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KiMf*! KmiMDib «ba«t aoe «<!« Auai. 
^ m M&rlSirMMMi •Itk .hta m uk> 
- - ^ .... ^ *W<* »•■
OM OfM H •)!-•«« W tair • OM
MO h.ir > MKOil •« <ltT. T0*0o«* 
l*pt U(MHm •( Olfhi, (C«pc Wiofi tott
MnyiM a Bgkt,) uO )■ Ito *r »*•••?*
NO to look oat foe lao.
I. Tka ko«U 4 
Mr. 'IWmallw 
>rWa«nB.loMbiSm, of ^b. M bar atito laO ipaM («l 
Will** fc«M!)“BVVSiia|^U Klif’a Sill
KrnOiUB. Et.,
s’strsan.'sr.irr-
- kotta.) ______ .
or tl ibeM «tr« Dot foBBO, kopiBR w rsaak tho
toaMorCklBD. Ot Iko fi»fW «:ih Oorn^
■adtO It aiMD (oat aftbo LaOroao Itbadi.)
Id M?ulyo^D“riie'llM'KMM. ood 1^ 
u for UM hoMit of oltar fOiMM. m
■0 vlth lMr««BboilL.
-|—-—-|j-, la taafib or otheralODdoll cli M. bayoDd th.
•TSriitiJirursrr'.; r,™
...........................f ..WW. tll.,.l,M,,
■d wilkool proTlaaa aolico w ■»•
Day obarpoba nM^rloM Uua ocayMr a> U>a 
yoarly rataa.
taDot MrkrdaoOr
aUad DOBbar of inaartloDa olll I
aalleaa of faira, •
■UUaea, aad all aali •;rfaV
I* tbal lha aana are 10 b 
II fot6ratWaIlB<>a.aDdB»pddferalfbarauaftl 
aoataperllaa for all Otar. , ,
EdllorUI oatiaaa, vhaa re^oaalad, to k 
. MU OB MtaoM la baaoma eaadUalaa a- ------
aa.»3a.
..^ihrea awa' la tbf koato, aai 
10 ataad. lo ooeta a coiulitioai bod 
—, ,„j tadaecd by iboohori alltfaaneo.ond 
keiog aoloog • liaio ioopoa booia under a 
tropical raa. •■Tbe, procured oobo Bah *hieh 
relreihed thos eoaalJorably. ood aftaeaordo 
ooma cocoa ouia.bat there bolog no water to 
bo fuuad It Syoaa. they kept oa lo Tinian, 
about thirty milea diaUot. At Tiaiaa, ibt 
oftbeUlaod prepared toreeeira 
ilea, end called hit toldiera togelb- 
tha,a ahoold they aiieiapi to 
lontlely. Capl. Wing deeiaed it 
to aaebor off the irlaod oaer night, abd 
liag the Gurereor had changed bit
risrsri
Mbamaaeavlllbenltkmsm
It pirai t, i
ehaalag and — -------------------
Ofiea an Coart itPaat, Want tlda, three dtorV 





oiiod conceroiDg tht ebartetar of 
and when bo ateeruiaad their diatreaial coo- 
ditiuD. heaurplied ibem with everything th^e 
laltnd ifljriied—watar. fruit' and bread—tulB- 
cient locntble Ihaoilo retch Guam, which 
they did four dayt afierwirdt, having been 
forty-nioe dayt in open boata, rorty-Sve 
ao allowance of half
TTTfLL attend to bnvioa 
PaalOIBee.
Mv ...........
■Uta nr Ceaaly affi 
$1 aneb-Cobapald





upon b a pint of water end 
half a aea biaeuit. and performed a roytgt of 
l.dD0 milea. >
At Guam they remained liaty daye, wf 
tba Swedirb brig Knuit Bonde, Capl. Kolii| 
pot in there, and ua thie aeeael Capl. 
biafirtt mate, and two of the ere* were nneo 
lo , from which pl.ee they obtained 
luoolulo.io the bark What Cheer.
oliipua 
1. Wing.
PayMBt far adeei 
left far laaerUaa. aa
siJtr-S-aX^i::
'pAY"ia ADVANCL
y agreed to be crwllted. Brp- 
n to pay half yearly la ad-
"cE7.?r
tbM with eau larger t 





'atiutro, which arrived on Sunday,  i r- men who were lell at
Fran lha LeaUvilta Journal.
Unloekad for waatfaa meeUDgi 
•at DOTer, ah I nevt r bafera.
Dad I foand ao warm a grealUf, 
Wllh a cry ofyoy oal-reug.
To aiy apan araa aha buBMladi
-‘*5kSS“lS'iStW?*“
.•flaewardref
CUaa W the wr ih.l h«ril them— 
O lha aweatoeaa 1 never ran lell.
...................titili iradtbam.
.. khalhai tlirille loa yet.
Ratpanalva la mlna waa given— 
la the bliiO of Utai ti.v the joy of Haaeea 
AnaapI might forp.l.
With Bora Uiao a lovar’a leva 
My hanrt far her wua laJaa.
* w7ri.'lU”Viha^geueron. maiden. 
Thafire liath nerera nama.
Ttwl kluuleu my •weetamutloa;
And wllh a pure, aupllo davouea 
mo bwtk the Btcoa.
Why aboDld lawyern be eleea-d ataeoibe 
of the (etniafne geudet! Beanune they a
Ha enry itianpa that yen aad 
an full William dr 
And dry when 1 am full.
poor devil *bo"oouldn'l bold hicowc 
t bimtelf lew a worM difficdllyjby UTho. laa got  
up tu keep aouiher’e.
la gnva  
Wha klDdliwU fvleaib have barn 
AUa that Kate thaold aerefl—
Tbe fellow who “broke loolo" 
p.cii>crab:p with the one ibat ■•broke the 
neua,” aud tbby anilcipaie doing • 
butiueaa.
Tbe onion.It iaiald, deitroyt Ihp allraeUvnl 
buOy of the magnet. It baa tbe aaue effect 
with young itdiea.
TaniPO Nottav-A thief being eeught rob. 
inp a bank, woen aakad what be wae .doing 
laterrd—•■only latinpnolai.” t
... . Ui. lor aye that maalleg, 
AB^k with piida of tba alawrty gmatlng
rrram tba.AllaCalifaenla;
MIboWbaleahfpOwa.wa, amove BM
m 0/ the Cme.






- BfUlEABD ■. OOMJiea,





n Mann aod tba nd.
ireri, rail- 
. whieh fBct.eonpledwIIb 
Uia irada, of ana ef the 
iBdenUy ba- 
.. - buyen ae baee
baretofarrbeeD alTered in tble market. Ae ao 





TbMlnvIlaUM auenllan of eanatry merehasii. 
.1 wall aa of hmillaa. to their atoek, and pledge 
tfaamaaleaaaollabeandenald weat ofthe monnl- 
alu. Thay will wirmiil their panda and thapack-
f iJB alwayt boylap Land Wnrnnte—ntyinp
is 'if.X'f.tf.r.'irc';...'..'" t




lap, nad hapa, by rtricl altect' 
ra^o^lY^bara of public patronnga.
ovCnailtle  
rariaoiaetvarCoop^.  l 
JNO N. 
aetry Tiurday. ner.day aud Et 
alack. A. M. Lajvlsp Cinctou
Ctaintimo. Lrw:a Cobjrpi, Ktimcir. 
liriLL Fra Ilea Law In tki Conrla of Lewla,










Bilwewey at t-nve, nayae.lie,
VT jolnii
plod by Hard & 
Febrnary lU,
CPNWF.l.t, & t:»LMNa,
AiMeiwra at tmw. nnrvellle, Ky
rpHE oodoTelpoed have feinted a partjotahip la 
X tba praollee of the La* In Maooo and the ad- 
lalolnp Couoliea. Any bi 
ihem wi:i bo promtiHv alloai
s!
in which of the plaoela would a mao ba like 
a cblckeo befure it la btiebed! lo Hcraehelt 
Clubaribell.)
, On THP Sm.—A tobacco ehewer icaiid lo 
be like k gt)o»n in a Ooten oven, becnode be le 
■ Iwaye on ibp cpiL
Why ia a nan who tnartiee l*iee liki the 
captain of a large akip. Becauad be naa a 
aecuod mate.
anuuated
e ill ded lo.
___ ___ Court otroet, vreot olde. In lha roo
CO»»BLU
July II. 1854 LEWIS CQLL1N8-
me-a. a. cAfTnaa.!.,
□ ASremoTed from Miyivlllo lo W 
D. and will ba fauod at bit OfBae or 
nnlaoo aboonl on prafoiolai 
Otfico and realdenoe tlia
enuna be had a haudrad eyaa, 
MfaMTfaMmd waya wfih l*n.
'Wpbadan inlarviev yeaierday, with 
lain Winp, lain oaiter of lha whaleahip 
tOD.o(Nn« Bedford, wbieli yeaiel waa wreck- 
ad, one year ago, upon a reef in tbe P.citie. not 
UId duwo in the ebatla. It atemt almeet a 
mirtcit that ao large a oomber of men ihould





. tbe kiaaed one: i
Bnaaary, «o a whaling etg,,.,...dr. -
count oftha abip.,“>» "1“
' PcoraniTf.—WhntUn-ineh apikr 
age h
rd (kith tbe beeuly |l 
n kiae impriuied A
n-i c i i ea.woijll
lerLig. profann langu li.to eoB- 
-aplitilng, ibiverlog, and defacjAi 
in bad Mate, offenaive to • udjority,
no whaling grouad. and watch be-; iun that you bad it In tbe otforni wey.li  , llM t  e-^
*- --.Ml. rri'.".wbtak nllort poeaete a 
plnnty of nea r . breakfait iblP BorninT’ “Fiah,
■ todu|>l,c<leeny ropal  
,l«or r,uil)wlihoQi the a
toy Philadelphia hill purelianed with- 
r, with Ihe additloo ofaelual eipeaae 
an, with Ihecorrenl rate of Mchange
AAkBTILIBANIt riNriKBATt
PACKET M,\D.
Tba rpltndld fail raaninp no> 
N-L. BfWNE, Cepl.G. 
.v.Maalor, will le,ve .Mavavlllo 





STOVES, QR AXES & CASTINGS,
■oavncnica or
*1«, repwar, nnU nhvwi Iraa Were,
K„. 17 Mtka Sum. MapaaiUr. Ey.
I Have on band a pond lapplyof WcwdandCrBl 
L Caaklup Sta.aa. Ac., euoaleUng of tba fellow. 
Ing, vli:
Tin and Copper Ware;
BaekeyeSuiat'oak Stove 3 eliea;i
Kenlnchy 
Ealipee ••
|ur of Wait ••
FmokUnSloTM.





Store Pine, all aliea;
Coal Euckvte.nd A.h P.aa: 
Braw KmiI->; Sbeal Zloc;
^a’l. Boooa waa bull! aipraaaly for t 
a. had no eapecae have been anarud to hi np a ' terma a, 
aba. rtclar. wltb an eye to ' ch«^ In thl.'citv. law in price udjfrw____
ceaifgrt; til the rrquli
r for aals na o e
lasrr.
' Tha“flM'sia2ie? KENTOJirV. | “it"/,ntl
f-rmere. .Vaalev. 1... been «S.t,-l '
,d repaired, end will leave May, 
ay, Wedneaduy and PrMj. at 1
*SUdUi'tteaof Packeut' elrarelliip public and 
ahIpM may rely open every thiap being done
fWlaiU KCOffliDodatlOBwnd comlavt, and It la
iwo. g.
^EPNER.Maaler.Un^ied Suita
JMl£3Ka timet i wrek between I’orUmaulh 
inttl. fxavlnp PurUmanth Moodn.











n lha clllaena of 
,aanlly, ftial be
ra Fifth, far tba tvanmel'
crAlibtialoaa: 
andad to with pi 
Aorll29-Lf
,T5nSle: 
iKdcd to hit can will ba at.
JAMBS C PORTER.
BATSI EEATS!! BATS!!!
Twatfayt. Tk indaf and Thoaa wlthli
llfilbfw rmi^nn Grits FiTsMiptarlli
“O. HALSTBO^-A ‘ 9
■ .....................................................
Dell heavy pule, and Mae ef wa^l la ika B«a^. 
A eeam ef ^uptiDeaa, ' ^
CTPrloe-
FlveBoXea
>u and F.^arrme Pebility.
Principal Drpel at
-95 Canla fur a SlogI) Bac, or $1 Ibf




•ad BTKA.VI FIAPOBINR MII.X.
M. '^nUrttT'lf"w^m'^»*M A*’fo^^ In
Flaarlnp Mill, nnd lieeome aole praprialor Ihel
anUr«  tba 
reofe
__________ _ ifrIrBdtand fonnrr catloBoielhal
he bat and will keep on hand a raneUnt anpply of 
OraatMl Flaarlnp, Bata, rhelvlap. Calling and Par­
tition Boardt- 11a baa emi.layad caperteDced and •
tkiifni Mechanlca, and will hiake an If--'-------- -
notice Doan of all klnde. Doer Frai 
Framei, 8aah, end Shnller 
log Baiiei, tu;. Ac. 
lie haa elao ao hand a large ai 
of While Pine Lumber, ae...................................... .............................- . and eullaw
ble for ImmedltU oae. wHli 50ll.0MlRhlnileae(|aal 
all of which w '*
be eald on ae favorable’ lerme at any la Ihe ell' 
Mayevllle or lu vicinity.








r. Aupnet Id, Ih53-lf
PKIV «TB tU'UOOL.
l/f RS. PEB'IR will commraee a School an Iho
H 6rlt .Monday In Srpipmkrr neiU at her oWB: 
rralilenceon the hill-elde In .Mavtville, known 10 
baanoof Ihr moet vlrnled and hrnithy, nad il 
lha tune lime retired, ellnalloni In Ihe City.
Taaita or Tnmoit roa Firt Monriit:
For lha Engllth nraiichea glO 00
For Enpllth and French 15 00
For Muilc 43 per month.
An eaperlencr ef many yearn aa I pracdeel 
teacher, coopted Willi the fact that tho will :
but fevr eeliolaet, gleet reevonable gaitnuly i 
Ihoee under bar care will eajoy anperloradvai 






manu of our Seminary, and haa ei 
•• ' - W.ukapl
Inp her at one wli 
Teacher, aod well qi
Wedattdaye o P idaya. i 
Clnelnn.ll the night of the
Leaving Llooluiiail a, , ,
S«/«rdayl. at Id. M. Arr.vlop «i Portemoulh at'Hole In my 
5. A M . lu lima fur foech. Icnng M,uo muro- any of Ihe . 
lop far PIketowa. Waverly, Ctil.llcoltaa, Clrola- 
Tlile and Calumboe.
PTSlopplap tl all the lolermrdi.le Porte.
Prompt alUndenee to til bntlneve enirottod l< 
onreare. October 31. 1854.
andaantl. fley.elUa n.d F





calls In lha couatry. 
roconUy occupied
KKilLt.AH PA«:BEr.
ThaaoUrvdy naw&tplendid swift itinalngnaain
.g—"A BOS I ON.\:
CAPT.WILL1.4M McCLAIS. 
WilllruvoCineInnatlllentfoy*. WedMtdaytand
Fridajt. ml 11 o'clock. 4. M„ pteclwily. Will 
leave Parttmoolh Tneedayt, Tkur-ila 
vrdeyt. at the tnma hour.
I>B. BHAXKLKFOBP,
NUES thePracticaaf hla profesi 
OSes unTbii. ... ivltlaaod viclnitv. 
tween .Market tnd dultnn Si 
MaytvUle.Fab 36,1859
Ocallelend Phyailc.iaia,
IT A9 removed hie OfEce lo Soltea itreel.oppe- 
n tiu the Laa Hoote, where ba may ba fonod at 
all bonra when not profeealonally 
rtt^Dr. 0- will puMiib In a fei
ill
4 «el-
I of the Senive Sttlo roa IK 
iilnp lo purchaie can pel aa good ao i 
Sure at Ihny can lin,! Ip Cloelnnall 
leio CillM for lhe4me price.
JAMES WOR.MALD,
Second Strael, near Market 







To tbo PobUc Generally.
ntTE hevejoti received a very large and fot 
f? plate anarlmenl of foeklng. Coal, Park 
Dad-Room, Dining Ream, Half. Chnreli.Nurter 
Laundry. Friokllii aod other STOVES—design­
ed either far U on! or Coal—betidee e earlety of 
Minlla.Batkel. aad Caoimr- r-n ,w., u 
prqvrtl.ly-oved alylev, eulubla
We have Fancy Earthen Chimney .(opt, i 
.urneiorlnp Sheet Iron I'hl
103 ;%EW PIAI>09
F«r Chrlitau isd Ntw Ytin' PrtunlL
, WE olTer for tale from now na 
Feb.l5, •SS.iheabovanoroberofnew 
'Roeewoad Pliootnl lower prlcei than 
ever before been known In Ihe United Stntee, 
*^Tba Bnrruvt «at baill eipremlr far thin Imde Baal or Watt. fallawt:
and tba people nay p ly upaa the fact ibmahe will j 3 Earn carved Lcoie I iih. carved upt, die., man- 
retwla Ibem- Neither ptlm nor rapente have I ufectarer’e price la Beaton, JCOO; far 
bean tnared to hi up a firtl clan Packet, with an ! tale.eaoh tl |4$0
ave la esaad. aafaly tnd doinlorl: all the require- 5 Full carved Loolt Hib, 1 eclavea, Boatan 
mtala al tht aew law being compiled wlib: aud III price »55<1, fur ale, each at 
la eonhdeolly hoped lhal the public will appreclato I 3 Carved Loolt Hlh ttyle.7 octavaa, Boa-.....
ha year, will have a boat In the trade, to lhal no la- j.rlcet 9458 loktOOeachi for aale al 350 to 410 
.OBveoleaet will hereafter be given t, tiavellen.
lelaberSI. 1854
1 w dtyt aoma cr 
w ifleeted by bh 




CTOIBce an Snlton Slrml, aaarly oppoaila Ibt
•bard-up," bat ba'ora tbt wbwl could ba gol| 7<»
-up," ibu thip aimek la t’ • midai of lb. heavi-1 g, iT4».-A Naw Orlctst editor.
Ml bmkertlbDt,naya Captain Wing, he mr ihaearanrol a do*. aaf*-“W«_. Dakerilb.l, CaplaiD i . * racording l t *. l 
MW. TbiahipatoocoenmobroadaidDlo -rtaJed to aiv thtta
Mrf.cD b«r beam anda, tba braakara ■akiog a'
■iDMlWMp CT«r b*r. Tb« fortmaal waa cut
•I -FiabliolbDdDvIlwidjerevt 
yoo'tD dCDi wid lb« lb(M ni 
[hi you I
.upaki E-. ..
u i  ibtearMrof a bA dog, Myf—“ 
griavedtatiy lbit*rabld aolcnaljbaf 
^Idba killed, tediiely bit Dr. UM
b Uk^o ataro of tba 
_..lafo'y cama ^ aad waMk* 
baaA eluig to tba wrack liii di 
tboy CMvaycd ibcmaelvea to tba 
Mad beak about 40R y:Ha wid«0 •<if>
aai, im.




rfvaiaiuua uad water eeuld ba got at
Tbaraaf on which ibe Cacioc airock, ia 
kW down on any Aart. By obaarvalio
lala Wink I 
dlKkbKia. a-andloag. ITSdag. W. Fin- 
iM.iabk “NarraUta,” afkaka of a reafiap. 
- ‘-twMD Fayoriia fad Mary’a la-
{^•^^a^'foa iatirude aad7^^^ 
tnaowa. AalbUraaf llaa betwaaa Ihatwo 
MaadaaiaDiioaad.ilUuDdoDbledly tkaoaa al- 
Wad la la “FiBlay’a Nirriiivo." 
c<0bpHhi Wing aad bii crew remalnad oa the 
aWfnnartyfour w«eka.rapalriag tba beau aad 
BMlUag far the Aip to break up, io order to cb- 
gain pcoriaiopa and water. A teal wtt arMiod 
9t Iba paila wbiA were aivad frcia iba wraA.
B aoma abalur from the
oflhml^Ataaaaofiba baaia.and ;Ub a
tow-liaa hulad Ua cibaru ibroogb tba Nrf. 
Tbdfadlkndad aaarly naked. b^rortaDaWly
a_ ...l.l---------------L.a .,af tba Brat arUelaa waibad aaburu from tba
CMhlwt, 1
earner ^Mariaf and Siaand eCI«lt^Sapf*iJb, Xy.
4al»=&%■“ ,riLi3'. lowblch________ ___________ . .. of oar old
ipatroBaandthaplblle genanlly.
Oat Slock eanWna tvary thing 




no Boaaa Mo Ky.and Ti 
90 fiwJm. fat anla by. - ofdlffMUaljaa





n aVING parchaead the iaiaraal af Bplamoa 
n. BlumiathaGraalWmlera Olalbi.P 
«nt,Eem.dXtrtet..ppa.k.mant, Seeaa--------------- ------------
wtand tnovieompltto^ -
FOREia.y A 'D DOMESTIC
HARDWARE,
c I’uukooHeavy Bnglul) GooiIh Iiv ili 1’
BEF3BR.kCEM, Tl RNSCRKWS, Aic.
■ AIIX'FAaTCMBB
Of Ibt Preraiam Steel Squarea, Premiom Aa;tr« 
aadBIti, Axes, Soekei and Firmer Chimla.
of purchatlng Plano, 
rialy. Oar preaeui t 
large at any oUier lu U
Patent llollovr Aogera, Ac 
AOENT lor BURLISGTO.S WAGON AXLES, 
Davlv.K<na>i-ano A Co.. .Manaraelnratv, Bar- 
‘"“epVio.'Sd WIlMcD JapelT-Iy
FCwr ■n.-BtYBO,





lOU Kegv Para La^,
iooolS Pittsburgh;SBUaVMilirriiad;
9 '■ Spunlih Brown:
IPO LA Pma-Uo Bine.
Uaynilla Jnn 13, '55 to eiatnlna <Y A WOOD
ototu.
Hnvl
Ilf ktry nO n  t . 
t Um ktoM alylo tad bant work.




fak ceifideat Uiat uiaj are prapaiud to
a baliev 4«rym» tbM canoG  ̂la
atb^tot,
________ aur facimiaa era each aa to give
luiB Iba boat IMueaatMta af aay Houaa 
.................. ' -"MiaaafMWbulatalter Retail. CaUu
MajUTlUa; MniM 1T,“M
*b»r HA*BWac,i.B i«iia.
TUatla will htnaacrtollofeia moatha. Thma 
a pan af Ibe aauu of J, I. Croa* A Ca„ 
lyUeatof lha naideace uf Cbria- 
-------- Ua enelaaata, to Iba
Uuar
pric s n 10 »a0
Foil centra Pttnes, aoma tklri haaltam, 
with carved cotua, Ac. BtuI pricaa 335) 
tot4.->iltl 975 ta 375
,1 prl<« 9325 in 375; for nla at
9I3U. il%.9-.’U').9'J4U. 939U, Ac. 
IfaifvrittenKarrarriryiteaeift cadi i 
TERMS CASH
■ before hei there been tach
nka'plaaaiiralnraeai 
I we euntldar an e. 
iiSMltocoaduci lb.
oopeo In onr Cilv. 
R4ND A RICHE
qnvIlBad l7co% ‘ ^r“lhVsehUf 
which tbe propoaea l  oy —
- el Voi 
>m on GRATES
or Farinera aad alhenl ri
aodthe
ei ii u lmnay 
laaairT fa preaeal CAimuya framtapt. whic 
nuHny.
Oar SlovAtnd Oreleaara now and tplendid Pnt- 
lerna. adaptAl and mtiinfteiored ripretaly-for lha 
Keulucky trade. For dofthllny. detign. finlih, 
mat. we come Into the market fearleaa of 
•elltion i aad far (.'atu lo bond will aall tl
N.C30PERAC0,,
I 0. 0. F. Hatt. Second StrMl. 
Mnytvllle, Ky., AprllU. '55
I I
e  aa opporlnolly 
1 regt'dt price 
'log fully twi
CoBimiMioaer'B Sele.
T)Y virtue of i n Order of Ihe Matoo ClrenU 
D Court, made at luOeloberlerin. I85t, In the 
caau of Andrew i. Young's Admlnletrstora eeraua 
the H'lreaml Cltdilori of Andre* J. Yooug. I 
will u Commlitlaner, on Saturdiy lh-9Khdty 
af April nett, tell an the premitet. In Eitt May*- 
vllle, lo Ibe highest bld.ler, on e credit of all aad 
(Waive mouthi. the J/uuar end L<M cceupled by ' 
'■IdVauDfln hltlirellme at t reeldence. Also, 
the Lo4 cn the Rati adjoining the above, on wMch 
there It a Blaciemllfi .'k f. lhal wtt alto occnplad 
by v,ld Yoong la hit life lime, for carrying on Iba 
bmlnem of Plaogh-oitklog la all its hranebu.
The pnrchaiier will be required to plve Banda 
good pereaoal arutil^i which bondi a
ir Crleiuii la Cincinnali will o
extraordinary redoetloa In pilcen. 
Thetallelugetaalstanoe an toformed lhal lha 
rxlremaly tiringanttlato of lha money market Ite la/^n tl^ t e oa ii 
tne«f onr that oEart^^StAcUa^ln.
, rrm“t!.:
H nat^ld r^en they
■ht pnreham money a Ilea 
ptsperty Itoelf. The ale will take pl 




la 76i4Weai Funrth9tr»at, 
mlnDBtl. Ohio.
1,'54 laly 90,'54—lySlIP
■erthkfll't Ultbnlc* Girgltig til
\ir ILL care Rheamatlam;
W Speedy nllef far Bnrnti 
' hpaaiaa for Pllaa
Jen !a MACKEY A WOOD, AganU.
with Iba correct 
Waicbat Mialully npnIrM tad itfilatod to lb* 
t,na lima.
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T Have atm eo hand a foil Sleek of SttfcDua h- 
1 xiiuB. frem lha be— Maiufaclufef lo wWek I 
wanid aall Iba tiuniton af bnyert. I Invila apr 












Waur,______________ Blaa Lick H




•ordiActlUw whbSpaia. m •eenMof Cab*, 
wa*rpfMrtto«t«i^ AniMcnnlfcK* 
bvbttawii •boMtob* 4«*MtcM to *• 
fiaUorifniM. 8om of iba** raMcl* nl!*^
•Uh Tb*BI-kW.rTlordia
Mkr km atttr r«*. *•
iiriir ■»< i**iir SeTtf.1 i»««ri**p
«Htar-nMiitlr bMB feed i*u> kj Sr 
Miaet* i* lb* Deighbafbood or Cob*, 
iktal ud «iKO(Ioa of BMruDpM. * oitv 
. tiilMortbtOotudSuiee.wlUiMtUiobetiefil 
•f a trid aader and la ponnaaM of tb* pro> 
«Woo* of oar Unlp «lth Bpaia. U a aa* aad 
ptf* fobjacioreoapldat aplnal tb* (oeara. 
■aaiaribaCapUlDOaoaral. ladaad,labjeal* 
•r dlotarbaaea la tha ralailoa* of tb* iva |0*• 
•roMau ***• la arriar op la qairtet,
and lb* UM artbalaialllpae* fro* Waabiap 
laaaaaM.te ladieata that iba AdBlai*tt*tia<i 
todatanaiaad ••wdoaenatbiaj.*’
Tb* Cabaa qaaaUoo baa baaa (or a loaf 
lisa a aarj barraaiio* Uod.le la oordlploa i 
la aad palWcal *ff:i:ra. tod «e Ulab It U high 
IlM H *a* Saallr MtUad aad ditpoftd at. 
Tbapebhetiioaortba MrTatpoodaaea ol iba
Oataad Coalaraaee, tod of tb* Depirtmenl *' 
But* allb oof nlaltler at tba'Coort of Spain, 
baa rl*«a diatlaet tod preeiae iafortaa- 
, tloothaitbapoaaeaaion of the lalaod of Cuba, 
to tor aoae raaaoo, highly deairtbla to the Uol- 
tad SutargorarooiaBt. ‘Tba too* of iba da* 
.paleba* and eorTeapoodaoc* teem* to b# lb*t 
w* waat Cobt, that it Ip oecetaa^ to o*. aod 
that «* Boat bare IL It la alto equally clear 
fraa tb* aaac tooiee. that •* ibtll aoeer go, 
'it with the eoDaeot of ibe GorerBaaoi ol Spaie. 
All tb* aru o( diploatey bar* baea eabauatad 
la aala.
la tha ■aaatlo* the uoaaitlad tod praeari* 
OMaUte of lb* quaatloo bit inapired th* Col- 
«bIbI Ooraroaent of Cuba, leitb ao axiraordl- 
Btry acaalUreBeu to ibe tligbl;*l appearance
a*ddrhr**«ff* large nabaaSl.Mlaaferi 
otbae atoek froa tb* aleiaily of itolaM ' ^ 
■lUiil tba idBrlal **»^*l| a* g(**»*r dd**'- 
After hi* r*l*ni;rM tb*. biMfe tbU pi- 
aoldiar >aa r«i*f ad allb dtoUagaiabad 
boBoraby tbaoiiiMMbfSaaBaiV*. Apoblic 
a oa d>* S3d; wbbfe 4aa ■
--------„ eadHtoody Oowraoe kUri
xratbar, Jadga* Dtaeaport aad'6roe«ba*. the 
Secretary of,tb* ,T«ftUoey, th* Rl^t Ea*. 
Joba Umr, Btobop ofiSaata 7*. Major Nlcb- 





eat aad baaoty, tod bigbiy ia«i 
oatMtaioed bit BOBeroe. a^ 
lory. UegateapeRtllalBUd 
pf tb* great iriuatfrti* hi tbaord 
depqrtito* fiMiatoaat M.h ' 
tatoed V aiib d eatiato «f- 
lire of ibeir toeial aad p<- . . ____ enucal__
•ed vith ct Ira eta from aana of tbeir 
Iauiooi,
made tod lotau draok to tb* boaw^ of tbe 
brae* aoUltr »bo bad iaSlcted taeb mm 
ittttoamaat *a the** rapaeloot tteagea.
Tba Legtoiatln A«eqibto,ie etoa of tb* 
Of L'auL Starglt.uotal- 
I a rawlatloa of Ibaoka ta bln, 
jBoiebIcated, la due fora, by. a 
Mofbotbl
SOib loat. '
Lleat. feorgto ha* raltiioM oad ftiaoda Hr- 
log her* «bo «IH be palUad to bear, *a itell 
of bia tchlattideat* at Statt P* a* of tb* bai* 
ecraal ptait* elicited from all qBtrtara. - ^ 
AoToa Cnieo,JtB. Ptb.dP.M.
MAJOR: Wetrrlred berelbltBameol.aod 
latart ibto pxprea to loform ye i that .we 
oeerieoktb* ladltni (Uetettorat) oo Tueoday 
- -rolng. at 9 o'clock, abool 175 lallea Sjuilh- 
.. (Of Saota Fa. We billed three (loft ao 
the field) aod badly wooaded foor oot of oioa, 
and took all Iba aataMla btek. fn ibU lUUe 
affair we htd throe Bea wounded, one badly, 
tod Mr. BUoo wtt woondad aliglil'y. Tie- 
wounded are Corporal Katon (alto hit horae) 
bugler Drown, tod prltale Rooney. Tbit lat*
; ter It badly woondad, an arrow baring gone 
tod a hairlnehetlnto hlahetd. Tne olb- 
era ara woended in the right arm—Katon be­
low the thouMer (wfib an arrow) and Drowo 
In IheahootJer j-dnt (with ball.) BrMOcy,ra- 
laarkablo at it may aarm. atill lire*, aid ii.do­
ing pretly well—we had bim eirried acrot* the 
ttddle, wiib a Mexican beUod him, for Bff 
t. 1 will endearcr co-mdrrow to pt bltn 
an hllguel, tod hope the Dr. may be a 
to drett hia at well at the olhert' «nui 
Retpeetfally, S. D Sri/Boif. liil^eui
tpaeche*. C l
ind ii coTToapbla patriot, wat, 
.fo^tot. Cl4T wadEff-
grabier
;*T/*~ They were etch fnat 
eodU not waffbe cooprad aa to aay 
erhy of grealaet*. Ur. Dlehiatu-rL 
ofDtatrihrt
wiiuwira. Miy
'itb the baa* alto bluudy 
id ditgracedl^ French
laager,
with the leltbd exceedingly difficult. The pa- 
prt teen with romori of eonepirieiea and Qlll- 
-baatat|ngexpedillooi. Tbcmilittry tribunalt 
ara eonaiaotly engaged in the ioveiiigatioa of 
ptole aad tbe diaeorary of treaeooe. Tbe ga- 
roll* la alnioat aa aeiira aa wia tbo pilloline 
daring the reign of terror in France. It it a 
tbiag of almott daily oeeorrene* ibat our thipt 
are Bred Into end etopprd end eenrehed. Our 
tilixane are jeiked up aod hurried offto priaon 
apn tb* alighteat taapieion, and an official 
raprataautlta at Uavaat la kept ia full and 
aetle* eaployoiaat to protect then from no* 
nerited poaiibneat.
It to tina tbit Ibi* atate of ibloga wtt* 
—lu*t''ubt,*od'paradrflfttf^
officer ia ibaotry.who wield*_____
ecoimneade, in the column* of t^ New 
York Eveainj Fuel, that ihe junior at,Wall ai 
mior officer* of the navy ahoald be 
hauled, and the ineffieienia weeded oot. 
alto title* the axlrtnrdinary fact ihti Itei 
I ig lieulenanta in oor oaey nnfit to take 
ofathip, and tereoly-avaof ihete 
to b* imated a* wtcdh offieeri. Ifihit' 
cate. It certainly ia time tbe weeding
daalntiof ly. If we are not witling to take the 
lalaad ftoa Spiio notouaetear. let u*abandon 
Iba project, and let that fact ba kuowa. If on 
tba ether baod w* muat bar* It, and can't do 
wilheal It, why let at take It, tod hare ao aod 
of Iba Btltar^_________________
teyW* received on Sttordty night, pc 
tutmer J&nton.n bttkei eontainiog one of th# 
iargaat and Hneat lake talcnon wa hare aeei 
tkltata*08,eorDpleiely bid under a lotoraptev 
did toltnee, radlabe* tod other early eegeUblea 
It eama through WxTaoii, ib* atewtri, tod he 
know* who aanlit Pur the eeaaoaiblo proa- 
aet w* taodar one hearty ihanke.
OOrTb* River to ftllleg alowly, bat tlill nt 
a fairatap for navigatloD.
(KTA larp crowd watiitrtcied to the Rlr- 
ar bank, oo yaiiardty afieraoun, by tba aiop*
ara Esttooa and XhM'f Awm. whieb bad a liul* 
pirt of a rac«, itier letriog Rlptoy. Wbicb
baatJ _____________________
! Society of(KrTh* -yniia i 
Htwin and Bracken <a couotiet,” at tbeir oaat- 
i*I bald *• ibeBIb Ia4i.,retarnad Tniaxi D. 
STtviitoa, B*q.,atuUof ibtnkt for Ibo able 
di^raadaliveradby bia baforatb* Society 
at thtir laat aoonal Pair. The aociely alio 
naanlaouly clacied Col. Stavaoaoo ao ton- 
•rary BtaProfibaSoclaiy.
W* are anfeoriaed to innoaoe*
B. DICKERSON, Eeq., of Goorpiowo, (tb* 
pr**tnt ioeombaBt) a caadidal* for th* offie* 
ol CoMBOBwaalth’* Aiteroey for tbii DUtriet, 
■I lb* coraiog May eleetioa.
Tb* Aatricao priy bav* carried tb* dec- 
tiOB In Aogwu, G*., nnd elected clavca cat 
*t lb* twtif* Coonenaen.
thteogbool wa* >: 
bia bead aod baan.- 
. .d, *e ri&
American iriuc ' 
which*!
Tbe cloae of Ur. 
illful aod tooel_
•aa admirably Ij^cairad and wriuan,
carreapBdeotfeflha BoataT”IVnaaer^ 
>iked If be kaew who wta tb* Mayor of 
York, aod aifawered Fernando' Wi
&th
cra^im worth lb*'adnao* *11011;
- I! Wlbatltar.tba >»t ba«alL Pfeae. Bm fe Ow. anto they 
•otao. te 9»ih ^ D TPUibto:wbkhO.H.!irC-«lok pal tot
■j‘!Sr7.s::t‘r-.K£:rb.
.wk.ltb.M.pb'C!f.
M*|kgl or BMO, obn havo 
(torn tba pomap) ferwudad
rhieh we ibink to onq 
e finaat ipeciaia «f o 
Igimb la-guar- 
a, but
Tha Ibroa fanaaf bienba tor procoriag Booaly 
' Wartenta nadar tba tocoat act of t oagtrao. 
haaapriotadoPaf. "
Aoy *** anelaali 
djaa ta hlaaba 
.S/.aH»,peapaM.
FsrFiw Skirls and CoUiis
LL AT
A BRO’S.
Uaebtaao Car Iba aaxi horvoat.
Thora woaUag tUghloea will ptoaaaotol oo N 
rtehMl. BowlUwMakaroaaaaaabaP.
I J. B. Mc.ORMlCK.ApM
UprO IT. 'SS-dtw
.GTMNASITJ'M’;;- 
And ZOOLOGIC'L ARKS*. 1-
f£i>-WIU, PERFORM AT MAT8YILLB. k
NESDAY. APRIL SUi. 1IS55. . ,
Thia totablWtaMDl ba* b«. Iheraotbly raSUad. 
at aa laM*M axpaworta th* Ptapriaunt'iloe* 
tbatr iMt IroralUat taor. 't'hov boraMoooiol a
W. B CARBOLU 
Df7WOOi,HTO.N.
waa ca a
New a n 
“Yuoar* uiaiikeib” aaid bUquerni, “tharaal 
blayor and eoergadc reformer babind Ibe 
icaiiaa ia Rer. Or. Tyn.g, of whoia choreh Ibo 
oaienaible Mayor >> a prumioenc membar.”
■>' BLorxMKXT IB Hioh Lim.—Ob Salarday 
morning lael, iha old milrinieniBi releran, 
■'Squire Shelton, of Aberdeen,” who bat mar­
ried more eouplaa we preaume than aoy other 
pe man liviag, waa. eallad p< 
itaoi lor a luviiig couple u-ho hail 
Rtl Keolueky. A ^ant ofOe 
aito a beaulifj dJ^aal of Lincoln cuuniy 
falmed the hippy fAr. Tba only objection, 
oodarttanJ, whlî  wa* urged In lhair rna 
r)ii.-e waa that iber were -‘o’er y-iung to tnti 
(i rel;" liui they thought differeolly. and ac 
Of accurdingty. While wa do not ap^rora
^ ilfied -Dr. Hoofliaad’a Calebraud bitten.' 
Iwaala by C.M. Jaekaun—and oaad with ramuk- 
In Llrer CompUinl. JaaPlee, Dya* 
pepata, Narraea DaUllty. tP a graaill drnag*. 
■BBl of IhaWomteb Tha Sa .day Diva tto aaya 
,tolhlamadiciaa:-
•■WeMeaoTlneed.lhal ta ibe aaaeftba Car- 
l»n Bitten ilie pMl-al oaea not baooma drbUitt. 
led, hot eoBauntiy gUna atraaitb aP rigor la tha 
frame—a fjct worUiy of eonaidararlPB. iTie Bil­
lon an pliaaaDi Id toito and 1b mell, awteauba 
admisiatorad uudar aoi clreumaUiicM. to ihe maal 
dellcuii. •to:aa-!h. ladMd Ihay oan he wad by "II 
parrana with Iba nMtt perfael anfaiy. It would 
ba woli far UiOM who ara moeb affociej li 
row »>i
id p^roap
■doiheriwhp are «'ppoaed to ki 
eat (or tha* walfare, we - are C 
. wiali lh.atoupla all Ihe bappineaa 
irily wl.icb& their youthful dreama 








Thc GaarHuoT Siostxo.- 
eshooBcr'Chriaiopher, irrived' i o - 
■eporU leaiog, on tha 9 lit of 
9B 35. Ion. 69 07, ao American 
palmed all black ooiaUla, with gal
rary tight, and aUodiag S. 8. B. 
From Aa deceriplioii, aod tb* direction the 
•11 failing,th* veaaci waa probably tb* Grape. 
abol.aBntlotbaCtetry lalimla, in puraolt of 
flv^*&iaawix 'ilatl The' Grapeabot aiilud 
onthemornibgofiba iSibnlt.and iflbavei- 
tel teen, had made lome ihoaitnd milai in 
about foar diyi, whieb ta pretty good aai ln;, 
aod, if eonilaued, would probably Mibla her to 
eaerheul tbe brig Ittbellt Jewait^uppoaed to 
ive on beard the colpr't p ,
Tba liquor deticriof Now Yort are to hold 
a meotiogiQ eoneuli la regard,iu their Conall. 
itionil right*, end whit iiiobe done, luucljag 
la oaw Tcwparance Law of that Slate, t 
Tlie New York T. f6una aay* that tba |id. 
Iniitriiioa at tVaibIngien hive dei'ielied ^1. 
Richard Deltfield, of the Engineer*'Maj"r4l. 
Ired MordeMl,ef tb* Ordnance, and Cipi.
B. McClelland, 0' the Ci»alr7,on ipeol*liii4.
proceed lo Sebeitopol, to ioapeci the wiAa 
there tad view tba operaiijna of, tba war. 
They ara ordarnd to depart aa toon i^ poniblo.
The furailure ol the Brerooci Haute. New 
York, wa* Mid at ancilon on Tueeday afier- 
ll waa put up In ona lot. by order of the 
receiver*, arid tba firai bid wia#30.000, offered 
by Joaeph,Naylor. Th* next wti offered by 
A. T. Siawirt, aad wa* #90,100. Tha bid­
ding baiwten ihaaetwo gentlemen wta i; l.-li- 
id, and lUg lul wat Anally knocked down lo tbe 
leal oMiad bidder at #98.100.
It* did
Iliiied Duf riaiily.a few day* 
u.’hleypad the < 






of the above 
euraa in tha 
raiber one cave ia
flTaV'ftr adranfeJ 
' letidei
,.-#ing aha friund the 
•prcading ragidlK It ht 
fri^hilnl appevrance..' Me imi 
plied a poultice ' 
teemed lo erreel 
poultice effected a 
Since Ibe Aral r 
remedy we hevo 
lime way, ibongh w* i 
which allremediet iriel^T]
’Fhe 'cranberry puuit.
■eaorted to until the il 
rod lillle hope of life weStefl. Bi 
ibuve, we are able t-> titift a cur* uf long- 
Handing eruption in ih*{«fa by the uae ol Ihe 
iranberry. Numerous luqUicloca bad been of- 
:cn fcaerled lu furs eure'iln vain. A few 
noniheago a cranberry p<uljiiee wtt kept on 
Ihe ftee three t>r lour nigpa in aoceettion, 
when the eruption divappiMred and hai nni 
vet returned. The p->u uce i* ti nuly a baod- 
lul of raw and mae'icd ertnberriet, bound oo 
Ibe part* afT.-clcd,—Acw lliten I’aliaJium.
>e Cireoaaivn Chief, hai 
hie eon, who waa taken 
n* ibniii eleven yeert aj 
child. From the lime 
imyl had nut heard from him,and 
for loal. Il appear* how- 
capture, iho Raiaii 
. iffaenlthe 
Pelrrehurg, where the''l»ic emperor 
iiig to him, and had blmleducatcd in
Ichaisyl, iaeumetudde'n turpriae,
Ruaaiao ladiea priaonara, amongit whom wtt 
Ihe Fnnceta Taoharawaddr. They ware eon- 
ducted to one of Schamji'a rnuunlain fatl- 
naaaea andennAned there at prlaoneraof war, 
but tretlef with the reepect and decorum due 
to their raok and - c%. The Gov.irnor-Genert' 
if TiAia aeni a Oag of truce loSchamyl to de- 
nind the relciae ol the captured ladlee. offer- 
ing a la^e tun uf money and the liberty of
Tbe ColDoboa kaltsmm of 
quotae largaly fegainai tha 
rroD tha aolumtM oftho Atbubult iSrad'i 
which ptpec'Jaabn* Giddli 
editor.
e American ferty 
i 8;ntiA of 
lings le an atatittaie
A MW Chy Util to w ba erected U Naw 
York, Uact>*to(#950,0M.
Thi* body will hold it* next ananvl aanadoo 
•t POUadalphtor *■ (be Ittday of Hu •**<>-
Tha following ^nttooian I'ra the maaben 
from Kaoiocky. atottad a* *neb by th* Keo- 
tacky Uadieal Boatoiy at lu Ual Oefobet 
■acting In CcTington:
Dr. J. Taylor Bradfoed. Aogutu; Dr. Cbip- 
lay aad Dr. D*\. Lexlngtoni Dr. Shalar, 
Mawpofti Dr. Pretlow aad Dr. T. N. Wite, 
Co-ingUa; Dr. Paraytbe, Or. Wibl-, abJ Dr. 
Thompaan, Louitvillc; Dr. Southgate, Doma 
Ca.;aMlDr.Jo. 8aife.Danvill*. < ,
Lort Paniunre aaya ht it Inrermed lhat*JIar- 
tbel Rtdtuky, th* veteran Aottrian gaoarai, 
being ankad hit opinion with ratpe ci to the 
■annar ia i(Jiicb tbs Briiitb truly bad pitaed 
tba winter in lb* Crim*i, 
price at the aufferinp it had opdi 
*ai.'.‘*Ra«eaber.iiitBi 
pataedtbrpugh a Winter eampaip
The rtogna* of.Dpetor uf Diviaiiy.|
eonlerred by the Pope upon iba %r. _____
Porbea,of Naw York, furmerly a.clergyman lo 
the Proietunt Bpia«npil«hureh
It to whitparbd (hu ihtr* to an orginix itloa 
of'SafA'ic.Ut,-io tbit city.
It to Wbiapered that tavarti peyaon* baton# 
to U and at* aeUv* maabert-wbo, n tab*
r of aiying 
aor -Sag NWolhiop"
Tb* on* hundred daye fVrttoh Tha Ljgin- 
taiar* ol New York can b* paid, ixpired on 
Wadnaadty laat. What Ubbr ibty now do
la tot l^ea, not money. ______
Tb* Naw York Legialaioro bat pattad a 





bly beat ani a'.l'actire, and ia 
ly g->iieiv ep. Taa realinj mi|er la ofih* 
pfitlto 1 and valnable cbaffier. tad lb* 
work oentoia* 99 lUtniraiiint a|d Plana f(W 
laying oui greuada, which greatly'enbtnea itt 
exoelleac*'. Ur. K(m. tba intl^, write* of 
wbat ha ho* made htoiioJy. xml ia r.ylecail- 
csltled 1* latereat toil iiiatrocLl We edm- 
meod bto work to all Inielllgaul-ritoaert of itao 
who. '*(* teekiag binU aoA augpttiont 
tod plaaa' I'm- ihq liaproraaeait of tbeir 
groanda.,‘t'o aucb It it iairttoxbl*.








ThIaftetDry haaratuhliahid araaauitanfar 




” lory, aad th* Rolla, Ao- 
vaadgiMd order, Ireaaf i
i OCBBG, ar.Rtoii^; *iiin 







lly iDorM. Wa apaaX fie 
.ofeoorie.apreper judge. Tl 
ra aalud In raosmioriidlai 






— , henkt fox.
A LADY, eaniM 
A. BroBehea, Miule. 
fUMM, Ao., todtaibn 
la* Kami ly in IM 
•mall Salary t» II 
relaraoca Ac.
iiartoiv.
to Tawtb Ibv Engtlah 
EmhraMarWa. Iw* Lta- 
of a alluaUan ta Ouvararva 
unuuy—would aagag* l< 
ttaiainer Uoexcjpilani
Eqwolrlid DItactar 
Mmtar of Ibv Rlag 
CItwa H. U'XIGH A J. W W. 
AMogallha aa*at e 
npefbBihlMilaa.ara
• -TB* tiaiI7ltAOESW,w I
LedbTMr.W.-B.OtrT*UandMtd.Carva!L Tb* 
••labtatad Eqitatrlu, ra ’
tor. J.W, Ward will appwir on lb* Flyla#
Mda, aokaawMpal ta b. ta. bwt la lb. world' '
Grand Prtoel|>tl Aet by Mjd«D.CARftOI,(w '.
I whieb tala •empllah.d arUau ba* w*a ■ rap*- - 
tall.D aaao*d to naa*
LI PETITB MARIA wII alto anlvrlb* dan ' 
with a fall grown HanUag Leopard, vaitrytaglh* 
Pi«phvey ta.i tba -l|«a aad U>. Ivah abaU II* 
down tagilhar, aad a llltl. eh-Id thall tood IbMi.w - 
.W. U.ClKRUl.U lo hia gnat Two aad 
Horae Act, aarrylng Mila VarroU I* wtoea '
L. B. DIC'KERSUN.
Far CantfaUe la MaimiiU-i Di-rn'to. t 
HIRIU S. OUTTEN. - 
JOHN A. SHEPPERD.*
R. M. RltlKETrS.v 
JOSEPH J.UEFFORD.*
D-We ere aalhuriwid to aanouo^ THOMAS 
S. PAGE ata raiulldaU tor ra-eleclloo to IbeOf- 
Act of Audlljt of Public AeeouoliorKoaliieky at 
Iboeuulug Vugualalaulioa.
For Fine Ciolliing call at
nB.\l>CRMf>.\ & DRO>8.
fJIRATEI,S^ Eurapo anltao Baal, by Sdmaal
Nelly Bracken; KuUi lldl;
Laudorape G .rdenlug with ruforonco ta th • In- 
pruraumoloC Kuril llaauUaoec,tal direclio** 
furuliD!lng I rnaa. Shabbery, Ploworo, Ao. 
Bural'i Fiowor Garden Diroeiory: 
lluUI'a Kimily Kilcken (i.rdeoer;
Fnok Forraaitr'a Field Sporto;
Uppsr Tfu aa-i Lower Million. 
^TM«tova^witamauy otaernowaad talantUng
“ G W. BL ITTERMAN'8. 
WAKMi.aa TO -TMCarAi^tt^!
A LI, poraons are i.roblMiaJ fro ii hauling, nol- 
H. tlag or xurnlng in any way oa ntf land*, up-
hivo horolv-
•l!
Aaadomy of H*>M, 
ta the oaliro -do«Mo RhiHIlOB M
M. Door. epoB half on bonr prevleealy.
Apr.l 17, 'M-ld ,R. S.VtITil, AgMt-
iohlucortoiiiiug lu uiy poodv, 
faro leiou •ariuuiiy doniiged by a 
anal >i2idalariuia«l u oularuc ta.
MARRIED.
Salordav, April 7th. In Atwtdeen, Ohio, by 
eShelton. Mr.Soi CoarTan.ef Ibe Purtah 
Iiildee, L.., ta Ulaa Amix, altlaaldough 
butuT, Eaq., of Ltaeoln conaly, Ky.
DEATHS.
r,r.i.l.-nT in Ai|-rn.t
.1 Mnrvln,k1. b 
T.iyyln,.; i 
let Iv il*i l (.'iji
Aiiril. iB55.Uu<i.
—__ .... axaiaH I
CflA'S. CLAKeiE- 
Aprll 17, '55-lmd
ly. a UKEASiriN, In the elleii 
lOlitrtte. The liid.r will be .ultably 
rowvdad by lo.vlog II al Kobert F. Ad.lr'e JowA- 
ry Star*.
• pril 17-31
A BOVI4 roit liv.Bv oraov.
A PRAiTICALTREATlSE UN BUSINESS,
A .ho-ipy now to goi. ..re, epaul. j,,,. |s.d 
>ud brqnetlu .Money, wl;h ail enquiry into the 
chancre ufeoccrae nnd eiutoe of fallutu |j buel- 
DMi. by E.T- KatraLT_^^7'ljW Book l*^/*ll,»l 
wuo. and a-laice if
lawrtcB T» f.’BBDit0tot.
All paraonainlubitrlelihnrioihL-dr.nnfGre**,. 
Uriclgci A Co., nr to Iho fifru ufOrren A nrlilgot, ' 
rath of which finae hnw brcii ilinwlvo i, me ik» 
lisad 10 enll itml ootUo Ih.-ir in.lobtaduum imma- 
ili,tc»j with Iho iinilcTaieoo.1, who ore iriniUng' 
up ihcbu-iiR-«.>f*ii.l>m>. Thiic irhi •lonvl,'
zinkL- Iinnii-,lliiiu Vuitk-mciii- will bv wniteil a|«n , 
moacuby unuuiiKirifeiaujoni.ua i i, abfululaly 
necaioenrj thul tb.- br,*„n» b • ol.,uiii ii.i ol onu.
ct’ft ri.s ?. n:.M0KR-mN.
Mcif'eaicm
rvRTi'! s, i*K.Mm;iinj.'f, 
JOHN n.
Aeatgneei.
r. Apill U. ’
uillBiiia Ike.
Tlio uew^ndill







by the Ruaai 
he wta hoi i 
ipiured Seh 
id given him up u
over, immedlulely on it 
Generel, Prince WoropnB le buy to: 
or took a  the Uili- 




prlaoners by the Uuuiana. | Uti 
plied lint, if hia too wta alive,
■ line would rcalore him, lie would relaaae a 
Ihe lady caolivea. The Einperor Nicholr 
lent for young Sejiamyl, gate him hie liberi 
antlfiiiad him not with (be/needful equipinei 
inderiaketbe luogjouri^ey.^ T'
., ,imyl, wbo 
oot ri»quired (> 
pn-fi'eJby hii 
etrital.ind hi
father en aecomplithed ci^va' 
plate military educaliun.
a R i But Schimyl r
a the UiAlcni creed, baa
le lUib.l • .Aprflia. sm tliran. le
lowx.-The mtjorily tor tb*
Republican ticket at Ihe election juvt bold, i* 
upward! of ten Ihouaand.
t-uarr r,.oril.<
Iavb'1, w^dme* fra
rrivrd at ihla port. Thai 
of lolerrat A Urge numbor of at- 
oeoelDellont hod oacarred during Ihe ' holy work.” 
The lels mntia.er of tbo Wlodward kallwjy 
•nd lawyer CiuUa liad boea diwimrjed, and allow- 
»d to tiled la E .repo Ageneral feeliogofdia 
eoitent wu prerallinj araong the Froncli Creole*, 
nictewa. mnrh »i«-kii«et auio:,g the otrwe of the 
d.lpplngin the harbor; eoveral of Ihe crew of Ibo 
doop of-war Folmoota wore alak with foeor.
Eoaroa, Aoril I 
The commllleo of Icqnlay V tarreUcalr the 
dncl of the Donarry comltiiUoe cloowl lu eei 
Uflaijhl.tod will report in a tow daye.
The Ooaee l«a rejecUJ jho Am-odaeal k _ 
reportef taeeomrailler romoel^g Judge Urlag. 
by3tma;orUy. Tao omendairm propoood Ibot M 
lUte Joilgoboappotatad hireafiar u aetae UuHod
Slxtaa Cummlaalouer.
Botrox April IA 
Tha Hoote to-day, uaxKd thy addrea* to th 
Governor to remove Judge Loribg, by 307 yea* 
to 111 Day*. It oow guct, bqfore ibd Bcnata.
CtpL-kPhlto aad the two maua Ibo^ta Jn 
Cheater have bowl held ta ball ta vlaad an oT 
aellOD avxt Taowiay. TTw oolaa beva o 
atatemeal. :borglag tha C^taia with deaatUnr tbe 
ah.;, wilboul caaaei ihil Ihor. woe bat fifiaM 
laebra woier ta Iho hold at th. tim.. aad that tha 
•bip w.e la good eondiUea. Tlmlr prarkiaa ttato- 
mulagrwd wlthl^ CapUla'wpud they aipMd 
hiaaffidarllof proieA. Ono of Ibe crow ai«tea 
■i»»r dartog Ibe while voyogo a dreakoa fralii: waa 
kept op. tad Umt Iboabi^noMat wit eaoM by
c.iliiin nt Tciir i i i
AuTuei. in iCltl. wh.ro 
nn,l ,.r.c-ir,.,l bi. |.r„
From nb-atary |ioi
■I, .11 ilieovcf ili-.-e p'.iifBwortair
eo-nnlcm cp.iillli.-f whinh cnll furth • lir lull 
liuii ni'il nwpcol If wr mnddi-r hlia ne ii ciii 
mill iK-ichh-i-, hr« »tnni|.l<. i« wopihy our liiii 
liuii. .Ao a eitui-n hii hirwd p,-an(i. 
hiiruiiiiir,nnilaa n iiciehluu wne nccu 
nnd kiml. Hr im-eevwd o p-M-IAo nn 
o-j ...................... lie never rtimrI.Hl lu the -ir.to
I imriirnii f;.irll.hiii peupi-aHly exerci-Ml nil hi> 
cieil |irivllc-e., im.l oheerfully prnnm.l ihr sniio 
ii.xihcre, Wrrr inie or nny niher cmuiauniiy 
cornp-recd o(fuehme-i. ilircnnl woolil arrou l>e 
Biiknown, nnrl lore nod hnrninnr-wi.olil reign 
ani'ennilv. Inihto rpapcci. ih-iu;h he ho dead, 
i. einmidc vpenke viihimev lu Ihoie who eurvife
Aa a profc—i-innl lonn, he aioocl hirh In the 
elim-uinn of ilm comm.iniir. Ho wav ad ipleil.
' cilae itlon, m ihr p-nfFeeinn’
1 ME (lllliAT UlMtOTEHh.
KHOLLKHION!
FOR CVRI.ING THE lUIR!
JjtOR miiy yi-arv it line bc-n^lli. object o^ep-
a lioid lhak ■ .|dleil U tbo hair, wonld’caueo II I-, 
wevoand curl eiiu.tl ia beaolf to the natural curl. 
II.I-, The KIlHl.LIHifON if ihi-oolyerilcleeverof- 
nnd.l f-ired In Uio world ih.i wlH .IT.ci ihl- mml de.ir 
lint I ubie ohiect. But llireo or lour upplleailona or. 
lin-,, neeetaery ta curl it u inucU oe loxy ba doelrod, 
• ly l-.i;lh ofti ne. From the many lee-
»f thou- who ht.e ueod It. the aubiwrl- 
•rdoea not b-aiuu- to w.rraul lUo KIIGLLKUI- 
I.N ta glee mii.r«cUou. and prove le roeommeud-.“/..“S'::
The recipe for making.a 
neo. wlllbeoeo.oa tbe roc 
paid. 'Ibelngrodioaewll.
cei-'T Bvenue tlir-iug'i which ihc ii 
let Ilia airong iaicllcci eccmorl lo 
nnd hilt licfiincc tn.lec.nyitt.- nai 
dcprivci! Ilf Ihe p-wer o'
e<l herihmne >i> the laat.
ihi-il by etrrngihufmind nndcdueiiii 
-ician. bill poveceoed thoie mural quniiiipe in an 
•minpni ihtrao ilioi preimml him in alleviate the 
m(r.-riii-r«of huiiiiniiy. lie wa. n man ofcnlur. 
-.-il fvini.oil.il-* on-l comprebonei'e pbilnoihru- 
p-,j. 'Wliik b«udmio!elcri.-.l lu .liflclge d.fi-jfu
fr.im Ihe eyrta n of hi. p Hienm he pnurH .......
na.ulaietlwjfn oil of JO.. by hi-im- 
coiopnwioo and eympniliy. Alihmigh 
faiui iiirity Hiih f ulfcrin: rtfiil wu. b i- n lomlc , - 
ry tu rrn.lwihnlicnrtaclaeme men call-ua. yei 
belKicamu mure ajmpaihuiic ae be advriucL-.j in 
Wcoiir iruiy M) orhiiit. in hie profciuun.
“hrwe 
Iniogeiiy n 
>r hie foul .... _____  .... Iho rul'ni psfei’I'aar* nnbla principle* coven 
him in nil Uid diiitoe nn.l rrlniiou* o'li-c
Sfh^^hrhfe*ropotaii«n- Tlic menlioniiii 
|,i< mnii-ill ibe oucinl circle, invnriijbly^ cni
00 nuinurui-iit in pi-rpeiu-ile hi" m -lU'.ry, f.,r ii 
■ inge-ue- - '





ih full dlroatlooa i 
>01 Coot overl'Jeei
. FREBMONT,
intliig, riding ihroGgb, or e 
□ force Hie Uw ignloit thorn.
i'E'fEboolara upon my grounde. and [ em compelled lo 
prohibit It RMBKRT L NELSON.




WOLFE'S 6Cn.VAPP3.-M Do* i
IT imabc Sciudam itoLuppe, Dow on hood e 
tot aalo by SEATON A CO.
•(.fllll. ’55
TTARMSH -We hevejnetreoalrado froth ea
u“si* SEATON A CO.
L'XTitACT LOGWOOD.—sno Lb.. S.prrior 
L £xra«Lejw*d.juel • ■ - • •
■pril U, '5ua Leywod, ju IrecHvo.1 aad tor.•"ATONA
WALL PAPBBUu
TAINS, Ae. A
elylea are nil new and 
eon. wlWilag to pure 
einmlDo tor Ihenuolvi y‘bi7u*Id.' SJ*
.............. |-..r.ir.
iiK i tegrity.” ourely Dr. M: 
le p-ww-.w’l nnubil.iy n! •out .ind n  uf Udn.l ihxi Heratifii him aboi
anycvnn?r*»w^'w«>^cObodi-. ,e.
ho bail uot ahahduwnl hiaralrgioui prmcijdc— 
Long belurn hi. tail .icknee., bn Uibl oame of hi.
„,.44Mt-. oitiao.totbat -ho would.aoCw.ibar-
mi-fry an ljuwloe. H<
riona in which an infiiii.li 
jaw fli to ■u'-ieel him 7 Iwmrh unable to 
o.uainaict-i«rtioofhti»nd feclinjt.to hiof 
and fnmilj. hia coonianance frcq-iemly » 
to h* l;i up by the luhi ondjoye of Heaven. H e 
hare iwi»n u> hcllrrc ihM he bit rmly ciehan'- 
ed a work) of tafenng tor nne of eenmni happi. 
Of—. Ha w*ooae*fibebcvl men wiib whom I 
over baeame aeqaaiatad. A. a bu-band be erae 
alfeetloanteniM) kind, u* toibarha w*e in-Iul- 
rwDt. MaylhoGod ofall oonwitiiltannnimef. 
^.M^nia bewared family, and m>wnin .be.





April 3. '55 Setood etraot.
Ft-*roiiin(i BxtliacTitr
••1 Tfeaheupply or J>omi-d'aFla-orto,
A omoog which ore FouiUo, Lraeoa. Oro.ye, 
Rm«. Free*, Itutmrs, ^ ^..joet raeefvod tad 
toreal. l,y SEATON A T'
.pril 5.,-65
KIirt,E A BLAwTlNlk rVVVU. '




~ LANO riv-hn-KK. ^
'^E will keep on bead a tapoly *r the above 
TT article.dattagUiaoaoaoaialMFIaBa’FRU. 
AprU U. -5S J.VKCARY A UCHEfiON.
“nBttr COBDASib
SIN •• rioBxtaUai*'
For tala bv JANUARY ft RICRESON.
Dr. Dapoimo. both Io wo
• Ihltly
a, FnmttiMa and.FrWuee ycaeral^ 
No.39Wataot6iroat.
............. , ^ ClNClNNATl.D.i
KrLiboral odraneae mmio on Coutlga«*Dl* 






Therefore, I. Alvio DurolUadgo of tbo Jadiy 
eW Dietrtolabr*.hld, panaitat ta Ib* itaUI* i*
Botardayt* May aaxl.allboammlpf*eiaeii*a4 
pbuMeofvwUog tatheamnlCooUM aanpet. 
•lof atld DtfMct. ta SI. aaU rwmaay.




rpHERE will bo n nveetiiic of the Sloakholdaro, 
1 oad .. election of Dllectare, of the .M.vevl'.la 
A twiliigtoD Rillroi.l Cdmponynl the Couoeil 
fh mho. lo M.y.rllle. al 10 o'clock A. M., on 
Toewtoy, the Iftday of May next.
MAKIINP MAK91I.ALL, PTOit.‘ 
Maytvme,april 14.'55. ,
Tnx r Lk*wi>o i« rue rotu or Ptoxt:
rrwye * —Tt..« I.---------- ta the Co-iiitir of
-----BDC Slule of—I——helnglli- ------f
i.ro, lo III. ,M;.VAi.ilJ, ouJ iwi ,




*1. ’ ui 
o^lyol-------—.ndSie
MUil vole Kl Ihe iD-'olIng of tin.___________
al l CorponiioD, ta U held ol MojtvUleon
-------dupof —
^'ito"|i^o_'idvr my hand tUU------- day of — -
iLTl'nil-Cllixen, Lriltiglan Oheerrorand Loale- 
vllleJoufunI copy till eleclioh.aud cbnrga R.R.C.
>K1V DARCKKBrON flAM.BBvi
A' iMr -Id .‘ty(fy*r ro.meTor-nerto e-c <p>J *ir Mr. 
Cuiu..-,. ,.n Sull.„ irfrt to lit Ca*u' 
Jllayee Ue. Ae,.r ri,.
fTiir. Iiiidff.igned would (ler l«,eo ta tanoBBe* 
1 to III,- clilraoe of .Mnynvllle end vlntaUy, that 
lo opening II, ft Room, lo (hepaldle, (ajthopOr- 
poMof furiii.lilng I’lCTuax* to oil llioo* who may 
dvflre e iwrfret llkraem of Ibemooleaa or frlaade, 
he flatter, hunertf, Ih.t with the long oipnieoco 
aud anftrldedaltaatloo wnlchhe hit givaa tatbla 
braach If the.Flne Art.. wlUi llm amaMGoatlaa- 
ally In hi. power lo prra.nl, ta Iho oiiortaoc tm. 
any now clKovery ih.l niey come ta light, ba will 
bo able to |>rfa>ni to the lov«r> of Ibe Art, htlaro 
In *11 Ib. bwiuly ond ewi.iy of ii«ilaanil atWowj 
riiq rrern.. tor lb. prew-ol. will be onder Ibo lo-
** Ap’riTn, ’S'**"** A. LAM ARnNB.
A l-ABB TO TUB t-XDIBB 
Dr. A. »>p..e.'. (taldr* .Uaweblr FMIo.
For Difficult and Painful Heatlrueileo 'parUe*- 
JO of life.) .\f II,oy will reme
:V'lU“gitar,r;:d”'.nppta.tan
from what, rer eaaa. Three Pllla are ootblig 
Jmt have beoa need In ttw prlvBlo prictle* o7 
Fraaeo and AmKb, tor
I ibMid b* wiuwan
rer. Pa . to Mayerllle. Ky. All ordara m*« bo 
oeat ta T. P. Adome, Plittbargb. wbo will tapply 
Ol propiJotare pricrt Aoy Lady oeadlag »l bf 
mall, port paid, caa liavy tb* PlUe by IvtaraoC 












«nkh Itrmtfl. »mm MIccUmI I*.mI 
mML UrlwMMMly. TabMMna !• 
gMl ImmI *l fcU tMOT.
B«1m'« CImUr mom tb« aMfr awkal 
«Mi«r. Tb« MH«a ii tk« Baak aflStf ael 
tkcrnaaA ffJMjaOO. AMticaa Maeka aa* 
^Ckl, >Uh a Molarau lai^; U 8. aixaa 
Tim. M«M; *• baala al IMS, I06al«7; la 
atacka af 1891-B, lOSalM; Bfialm 
MOaWI.
-QuMAi. lartUMSBea.—Id iba gaami aa- 
fsa> 1 •'•‘n >■ ^ CriBta, Ibara la ae
fanaat ebaafa. Pablie auaatioa 
BtairaUI oa fka praeaadtap af tba< 
ilVlaDaa;tba alfleaa Iraai tbaaea aa; tbaiai Vli-------------- -----------------------------------
iiaai liaealty *aa rspriaacal la
- .aaka Ptaal 
lIUBu ~l laataatlarj'bainfcml tbair____________ Pauraiarsb, aal aalbiaf far-
(harceaW ba laaa aaiil a raf ly aaa reeaiaal 
«iNl tbaaea. Tba Praach M.diatw af faralp 
Mn bad haia W Unioo w eaalrf alib (b« 
KagUabCabiaat 
llaUtboDxblll 




aaeM ranaln laa lap. ani than arae^ la
•aa tboDx l iba^sfaianea'ti TMaaa •awtd 
• irih paioitpaaliaxtbeiaply l»«u
■.t bal taU lar Parla <
hlaatay ia Looloo.ha waa elaaaial *i
laaliax MIsUlera lor aeaeral boura. ti
plan)





•ay ba aaaawal. Wa la a* aipae. 
raar.lbat aay pf>.paaai/fa» Boat* ea, 
ia UaM ba nx«rtal u ataeara, laacb tea
Dally Ma«'aiya.- -Aaaarllac 
la tba raeeai ea»-oc.tealK«aa f«M Viaaar 
LarlJahaEoMiJMtMaalawaal, aeaalhll 
ar DO praapaa af paaaa at preaaat. aal aipeel- 
H la reiara aa Eofflaal by Iba Utb al April. 
Tba opiaiaa li fraaly (Xprtaad (hat aay pace 
■ojeel eaaclelad joal aaa •oali be preearteu
ad aaearuta."_____________
bVaaaiaeroa. April IS 
Seaatar Deax’a* l«lt bere yeaterday (or Ul
**A’’eablaai aaailax toJay •aa raal«alaoi 
Xaot teal Iba ab^ol oriabera had to be la 





■»tl 99983 . -'■■S’-• aVKlKU * arAMKB bea^^ateaaartUAwd aid ppalar Ba^. aad
witliAHLEi&ca,'
rNdtoJii"J29 ^ t<Po>
OBtf 1. ara.1. leihair ceMaoirr. aad elbtra.
I ftn BIT8«l!i tsd iTTftUTI»8 ITOCI is
iMe, Taaarrela'd Veafai
Tba rtrar la Ullaf, Vltb all 
awriiuaahaaM. Tba «aa 
darap.
.at alaa laebaa 
irUelacdyaad
The New York aoJ Erie Railway daput. ia 
Jareay City, waa loially daatroyaJ by fire Ibia 
ooraiay. Il w raid aaerral eara ware buraad, 
wa beta Dot yel laaraad iba axieot af Ibe
lulitu (ssdieDfAB tic ene y.'itt pffidpit.
Ptian narked al; 
•• CIO be •IT.njed b< 
lar be
LaTra.—Tba B-ia Bai-rotd Coapaay lai 
(ourieen cari by ihe Qra Out moraiiix. Tw 
ol ibea were fall ol dry yooda aad
tiaaoflbailliaaonibaOiirdpoial. Theraare
aa faeoraWa ladUalloaa lro« 8l- Pelertbarjh 
A aaw fbiDlatry bad baaa fornadio Balyium 
Adriear fro* Bpaia tty that Eipariero ra 
titud Ibe denaad tor a deaoeraOt a jdificatio
"^T^a*b"’iea,'’*ibouxl a« demandlox ibe disi“;'.rrr=ffir“p:;r5
aa power la tei In (bta natter, and had 
tor loflhrr inatrocliona. AH theutlier 
lealiatiei hid a'to aanl to Ihei
etoiseDia tor inatrocliona Oi
ebikiff bad tDored lhai Prcaji 
participate in the conteiilioii.
The Crimea epceial eorr apo 
Londaw Tinwr deacribaa Ihe o 
ariay aa much Imprered, but that 
wnrbi of thaaiei---------------------- '
■rouad Eopaloria, which e.riually bc.ieue 
place; bottha Ruulani if they took ii. i 
not bold is a. the lorireaara are eniirely 
loaaded by ihe Enplteb equadroo. 
ThelaUatdiipalchca from Lord ftixli
a aieady fire waa kept up, but with..........




TcmaaT, IS o'eloeb, April 17. 










howeiet; lha Ru.iillil 
igthrti their work!, and hid
r.and iDiheifTorti aiide tor 
nightly
.rudoub.atMulekoiriiiw
Fr'encb icd Ranieni; but ihoiixhihe li 
were alwiye repulaed, they agim lelui 
tinder the fire of the (Tuni nl the lorireia.
The Briiiih frigeve Viper hid deelr. 
Mtnlllo tower iiid barrack., md in ..ui 
which iheRooiana bad recenily con.iru
Reporii ire iglln in cli 
French direreion will be mac 





i. paid to irod*.
HiTTTta aao Eooi-Bull.
30c iB IcU, and S(ka2Sa fa
>1 retail. Eh« ban decltoed 
good wpplyi Ibar retaU »l ISJ^e.
BaooB, hof roBiid, from the 
alraoced to 64«7c; .Uha 6^070, ibooldera 
a<,06cjiiin> IndenaoilallhOViecteicrlot would 
commiiMl eoinethtog 
higher.
CaieoLci .aoSoar.-CoiBBion TuUow Caudle, 
en 6rui at U0l6>^c. indSoepfiiaG'sC. ,
Correa, by Uie uack. Ii lu iteaJy delneiid 
I3.S0 lie. tor fair to prime R|->i atook light <
Cooputot—Flour barrel! iwll il3i>c.
Fcarucaiare lu aieady dimujd al SnSlOc 
irude, tor prime lire gene.
Fume hue edraoeed to «l0.S<ai:.O0 
tor BharuOdale, F.ankhu. ai
r.iDily brtodii byihedny load. tlU.SU.
Ga.ia.—WhM ii to demaad at SI 7a tor 
red, aoJ|l^htore»lra while Baricy, the ro 
leeollrely riiiaaiMil; uol 1 crop reisalai uneol 
Fur Rye, $1,06 le pahl; tor Oaia.ahelfed, :>0c, 
T.rynaree. Con. hai adraneed lo 
lhe,am.Uy.
Ilur-.A cleaa merchaut.l.le artlcU 
eailoually al no aalee tor Lbat to b'
Demand light,and holdeir aswIIMeg to aell at Ibal 
figure.
Laao. from Itieeooniry, new,9c.
Movaiine, to brta l;n adnuced to MfflJic aod
to half bria to.7t3«>e—.till adTaaciag 
i roT.T.ei.to.le,i.aDdail,7i03,Ut)l.)-ih-qu.ntlly;
. ntoll ajHVJJ.tU; eery ecurce.
Pcrupaie le mailing al $1 per g:.1iou tor 
the aeUvaaitiiiU. aod jl p.rq.iarl toi ihe Fnnch
Fi'oaa, w- rjiiotr tl 5f.,0G' .;p b^he hh.
61., a- Jjc In brU, tor fair le . holce.f 11 i. .1.
IJI) aileauotog. None Ibel '
.iBIES’ D&ESS 8lK>Od, of all kl. 











eiln Ceal colled Rock 
peraooi vhe
ybby e e fcx»
■“M --------
1 huge lerg- ol
d coil ceokiog 
ice lO cuper I 
I hare alee cc
..
le. 'to Iw the belt Poal tor grain 
atom unw hroucl.t to mirkel 
aaehel, a. Ihe lover giode. 
melently on l,e»d BUek. 
al. CHARI.





ain, 3d eUeel near
Jh;;.;; ts't.'.li.js;;?;: rs.^v




decree of Ihe Fayeii CIri
CAfiTm ffAia B jiXTDBE
n* OfBtt freUMt Bioofl!
wot A PAmeu w MBRCUEY IN IT. 
Le^tkeAJ^ckdIteada^^dB^^lder.




tTTbie gem nltonUre ■nadWea aadPariSw if 
--------- o L. .a------ efgiulefulpalWaki. U aowaiwd by tl_______ ..._____ ,
a« pijta of Iba Called Sutoe, wbe 





I ia Ibe SklB. Liter Pteawm. f____
Ula^ OU Sene. Areelnaa at Ibt CUaeya. 
dhween eMhe Tbreet, Femde CaapMala. rhiaa 
aM Achiag ef Ibe bne and JeMi. nn apeodlly 
pat to Sigbl by uelag iMa fnU and lataiUaable
afiba IM, Bm ^
bcaa feead • oawip
lyatem efdltaperll 
ea Ibe Lircr and Kl
ted AadBer el Ue O. A Tnnarer.)
(AimnyrerCWlMBIa)
Tbdti Aferfite RatWng. 
WA3H1NOTON CITY. 
ftoaBMdla glru Ibelr uaaaJpm  ̂atteattoa to
bherVloovbr^"bnt. 'InIS’r
Uee, gtm Mae to Ibe Suaaob. a 
dwwaad heuliby, aad nworee ibe Ceai 
darbiad by dliMa er brekea dev,a by
SrirUTil^rilT
laalhrllT with Ibe general 
-------------d wilb tba , . . 1 roBtiae ef_______erenl DEPARTMENTS, 
t hare hid iB Ibe masaga-
of the large ;
Id to their cere. wnrruoU Ibem 




very oamereai repreeenleUm ofdPPICBRB i
suLdierf of the revolutionary
............~' £R WARS, who barebaeone entlllid.iothei
b) a'la ef Congreee. to Coewc 
Pr<-iea, M Booerr '






ItINF.x. AND NAVY CLERKS.ter 
ciac»iifeeiervi,aare*afpca) wboe.-rrodto 
VernluLleaary War. Wir of IBI3, Florida.er aay 
rf Ihe ludleai Warm, lot a period of ael Ina thaa 
Jot l-eorfeyi, are DOW euiulad to • Lead Warraat 
torlbUnrra. Thetc who hare already recelrcd 
.heir 40oF«dlaer> wamali are aowealltled le au 
quaollly to make thein equal to 160
'or ebtatolBiaa (Wacrewanul, $6; 
190 acre!, $<>■. I60acr. e. $10.
iiilhrre.wlllheaeall ai|(h llberallireme  her , l o i ly.
fJ-A COI'RT OK CLAI.MS hiring bent crea- 
..'d by CeiigrrM. before vbicb >11 PairaTt t'Laiae■l-  
liotherel
lake Ihe maiiigcii.eiit of any ca»v ra<ielrlngl 
tieu before IhsI coarl, ami derou Ilieir heal aner 
gieeie the liifre.la of Iheir clleula ILTTkcp elk 
na/i-e la edeiac', eor do liey *ekr aay r*.rje/br 
lie r fere eef (ejenlwkrrr preiieefly oyrred epeai 
aaJ u lAry •" •oeefu/ml ia ektoioiny >OQiellilB| 




alaaaad. ROBERT P. ^AllR.
af‘ASs.^bSi7!::;:i:^
mtanheMren batolt, wbiah ea^’ae me to tdl mlK7rto7irs:L5rrrX^5i*s.'^.:;'i





dy bMter Uiu a
GREY EAGf.Hr
nnU.MMdDlhla8uUa.kMAaf Enel llayd. 
7T- rUla. (hla liM aaoM to KeDlMky.) al 
Twuaty Dalhra tba Baataa ard TklHy DeOaiu Id
B. POYNTB.
A ^ dona efCair
ElMoerel bnrd of.
Tbelaita aamber ereertlficmlea wfalah wa b 
reetred frum panoai from ill paru of lb- Ualud 
iMtca, Il Ibe beat rrldence tool then ia aa liambag 
bool It. Tba praaa, bole! ktepera. magliinlee, 
phyaletaaa. aad pebiM mea. well kaowa le Ibe 
caamually, all ado their mtlmony to ihi welder- 
ful rffecU ofUli OKEAT BLOOD PURIFIER.
I on Ibe Aan^eud gel a Circular ead i 
nd nwd Ibe weBderfilcartoUitalrsly |
I.TA«a.«m* Ja: nnx-tTTcnBon,
UflLL nereartef nreeUce .............
V¥ panoetahlp laileeooaadlhaadjoUlagce
Ilea. Ornca ea Tblrd Street, Souib aUe. loii 
dliwly la froot of the Ceurt Uoan.
. Jaooary 3S, 1863-lf
li %smmmm






ockaf F4E/AY OROCER/SS. to wbto•t kal________ _____




p^Blaael^ i M Tt^alng deM to the wn( 
Miyerllla, Apall 10. '&6
l«ll(iT* LAWU AUfcnl'tr
fTHE Undenigoed. Nalary. Public aad Oena) 
J. AgeaU, hiTtoi bad eiraM ydtfi etperliJ 
la Ihe preeeeuilou of Bounty Land mid PenW 
Clalma, ofer Uielr aerrlca to obuln Land W 
under the Act of Ccagrm pined March,
pTtoiM
e of Und,’’to iti'oee who bate 
recelred Ibelr Werraolf, led wbe hiirdiar^
I. 111. Farm^ea
,ii liel'lrLTltoe^tnd So'ld'
Inmilhe Fleihiee lureplki— irv Scrip alh 
■ of iJbJ, »iLJi a good hew hicher pricea
.'ce bare f>U f>el w|Uare. rept llioee Imm.Uialel 
idoi9meoie, The Karin la Olfieea where Warranl
,\ND WARRANTS BOUGHT AND 
Uebuy Liad VVarrinu eod Rnotoliea- 
i  high eel mirkai rate!. jlrli,||«Mrally
le rlcloiiT of Lanil 
fcaled. Theadran-
CHEBUT PEGTOBAL
Per tba -epid Cere ef
COUGHS, COLDS, HOABSEIVESS, 
BBOKCDITIS, VHOOPiXG-COlIGHy
Chipiatoa, Beemea, ( 
i  the h  
. aa < '
.......... 1790 lu u-...................
Hale* bare been eegarad in.
SAWL. STETTINIUSif
Wobluftou Cliy. April 7, •66-^we____
7 f UI8V1LLE I.IMR.-19Q brii. freeli 
Jj by JANUARY it RICUE^-
OMBAT MLB 9V I.AKV ARB ■L#-*' ^
T)Y elrtoeefa daree ef Ike lloorboaAreelt 
J> Ceert. Iba endereigned. Tre.ton o^hrurt - 
Siwira.wlll enTdtoPar the lilday of »«»*:, 
.Her fei eab. ea Ibe publk .quere In rf*. 
tollevlug taluaUepruparlj to-wll;
Tbe ktotiew nwd ITeelMn Ped«.
On Stoner, eboul 4 nhm from Paria. wiU Wuo^ 
.r .roond .Itoehed. The nCacbreerr Inllie facUr-
' Th* I’aiU Pmm rutri ihil tlm aliira hive 
aaMMid to a iruee, bul tlio aiatomoni ii con-,
A**kiiTii‘e« Irooi the Holy Syn d of llicj Wuimi
upuii
the Ruaaian pvopl* to ili« lu Jetonce ulihe 
RDitian faith.
■n>rri were no lluei loai.lt 
.1 il.e p'rrDCh buejilal
Kamwha, ha> declleed to 46«
,ew from Uieeooauy, lUe, tor r>nrier% 
mrlified. ba. adreuced to
ecmi. hy
ThD Enx«*h OorerDOen 
borrow mijney il 6»« per 
Saidifllin loan tl tour per cent.
Reabuck'* Maniitlee ilili conlieued lli
Certain piperi eonnecied »i h 
Ddaa' eondoel betorj OJeni hadadmi al Unndi 
bMD refa*nd to b« laid bafora 
bylhaHnumel Common .




Modern* drmatl'l for Sugir •« m 
n,ue .Mola«re I. drm al U6'.,Si 
,U.«r cull aI*lU,4V. OaUaro oechauged.
. K-g LirJ ha. ai..o*«u to 
illitdll'aC. -'ll.hi Eichjuge on New York haa 
I adreuced I* par and h, prcoiluio.
N.iv Yo;g, April Ik—P M.
I Baikal 6rm, wiih ti M uf 3J)Ud
Nine ueieoto of the Adrancu 
DqDidraa bad caitod ftooi Deal.
Mr. BuebinaD, lb* AmerieaB MlmeWr,i 
ItwdBd UiBdinnBr tube Baaroen'i Hoepiti 
led toraally returned^ lhanka for aid rendered 
iondri ' ' ' * ■fifUBB but 
lb* year, 
becailua.
Forged bnU of lad 
dei4.M0bad appeared i ing lo ibe Q Liyerpnol. ilUg.ioat
It qii.ilably hi
lUbrla. at 81'Pluur to Hirer, bul riic eatoi cumpriae 4,6uU
or cuiniBuii lu guoi 0:iio, and 8l9i
duuihera. Wnaal i» 6i 
Al 07 lor Wealcrn mice I.
Pork cuniinae* to good deAind, 
arBllill leiidiog upaard. 8ix« oi 
It 816 tor old, and 817 SI for ae 
Beel aad Lard ire firm.
Stoeka are firmer. Money to an
Cihciuii-
Floua—Tbe demand 
pneie are ea«tor. Tbe lalei 
brliextra al8)0;l5i6Sadu in lo'to at 
d by in-! 10.00; and lUOdj at 8tO.U. The 
tbe unit* In | durinx lb« la*t IwcDly lour hour* waga
_______I apert ntata that Spain aod | Ubaib—An aeitoe denind eitota lor all
PoflogalhaMcoiaeintolhe WeelernAllianca, kinda. an I price* »re buoyant.
Md lbat tba treaty bad be*n aigoad at P*ri» buihOaU at Me. »nd 4.000 do Lorn at 70876c. 
OB the 31*1 of Mireh, bol lb* nUlemaDt Barley >ell*freely <m*rrir*l at 8>,4i> >®f 
lud Rye at 81
MTllBg tba word bondred after
Vrdyofihe bUle. 
na Vienna ;
Tbedlfficuliy between Aualria aad Prn*»la 
WU ioereteingl The Prualtoo e*binet hrJ 
retorted oo tbe elrealar toeued by Awirit on ,
•leioie—Tbe fecltage of (^era 
Hill OD (ha upward ueb, ailmula^by lb 
rurahli ' ' ' ' ‘ '
a diat The liocuage ol the eireu 
M geila boiUie to tbe Aualttoa cireulir, i
Murgee the lauer with di 
* D____I. ..I.h -III..
r I clear Bacon Sidu*
r lir, and! tib lo. al fioO}e. pkd; 100 hbdi auft 
_ „ _ mlBibfeai.,Himiai llcidOO briajdea* P«k at 8
‘tHlIty by Sweden, *he to fitting oal a fleet,
'•Ith pretielda* tor three munihL 
' Tbedawe froo Shanghai are to .
.ruiry. Tbe Fceneb had again aade ae atuck, 
end were repul
I tn i 
Ji
urilb loaa.b
.The eoeatry Kouui Cenwa 
aetalOB ef Um AphreenU, 
fall detemiaitioQ to di 
•ad at thi tottM il»w» « 
^r*neh bad beea rtputeed > third
mlted y the iniufgi
1 ea a waa la toll 
gaato, who proclaim 
to Diinuin the blockii il tbeii il e edr 
lorcd tbi
BoiTea. April 14. 
-. The eteaser America ameed here to di 




tewSbeato. and fira boadred CBlaeae ^ 
portion ef the crew oaly were eared. They 
A ieto e boat and etaered (or Cape Dconia.
8oo*«--'Tbe'merk*l to fiyaJwUJi good 
tbe ragalar w^. ®'^'**’ '*'i
ilrand prime it 6}i6e. / I
-Thereccipu ar* quii$ large and 
bat moderate, a^ price* «a*:er
though set quoiaWy l« 
good Rio at ll^c.
Baaae-A WaofS
pi«akiax9
•Iliad foreeaDOW In lha Criwet are eomptelelf ,»d (mm 10 te 16 a-reeaLcbe^ (ban they can
•but ae by n (ormidtbla encloaute, aad. a new b. ^qgbl to •uy Clactoii.U tto***.________
gotlatimnt Vieaaa. anye: "We da^aot^ra^i^ 
teclwda‘*t^dto^*tjM'eM^bw^ bat.
“KliSS'-SiW 1.
Ilmeaed treoWa ' ' .
WB^eellUlkMMML adiaiaiag tba Gdd- 
lard Hetea-
todiagBirkeu.a*
I good demaSAoia eon- 
icuoaa which Me tinder 
lay eomprUe W.OOO lb.
9c.pkd; BS^hhd* Side.,
. ly »® <i*r. J,
ilinugli lea*' aclire dcapod. The |- 
600 brli at fiOe.







to J.Ray (forh^lfri |
..metorlUkS I > >
oaBoh WBwm . 3 '
ancyWileon >3
WUllam T. Weed |3
; Otbo H.WlUtoDi' Bw,-
Jieaary.betw**! Plimaad Melbmy 
S 4tb.ranutof (breWfhBOlaet 
S Sd. ktowHO ■•hut aad Pbt(ee*« AHty 
Lewurud8ban
• for 1853 ' 3 B
Andrew T. Wood. IS53 3 !m 
WinuunHVtlM I 1 |>






ITIlt,- liuia. t&i » VBITUfl,
nm utsMraw.
VL BOSTONS- HONTRBAL.





IhTMiU*, WtTMr Mm; pMne, TsU*
WiUralMMlinlcKMMaail. Wavaoldnl* 
to H—M WMd A. P«£p. Olson A Bfolbor- 
loB. eoMMttajfcak. mmi M*«nl «Ui«r Baakioc 
•boCilfrfaaelf- •■
liE ii^E HE ir- : iJ :ss,ss
/! : S : ■;i K 1!J“
MUBLE DOORB.
I 94W - >1 - IS I7U0|IM0(I
I 34U - 35 IS into ISO 0(1
i ^ :■ •■; sss
6 35 ". **% •■ 17 SSNW 300
I 39 •>' «l ••18 3800 350
ar.57-'a.';;,s;jffrs?s;
It «k(ah .rforito tbeiltutiMW 
DMicrt. IibelafoarlatntjMlokMrtoteCMaU. 
*e 0^11 la faiata rtMlia eaab for a'l SAcRSifat 
Oidm for Utoek «ll^' t^ib. will raealra mM 
atlaiUea. W. 4 N. POTh-ft.
' (^>TSatS4iXarkMfUaat.mTatSBir 
D«97.-5S ^ ^
...... ........... ■ lioek. |5 aitra.
-TALF.-8 <^UkSrtMASlc“BANK LOCK.” 
JTblah la eeatUaclad Id aocb a maoMr (but It tc-
,_____,...... ,..elly.llwD
ka aara by aat ona wbo win taka ibe (ruable la 
azaaSua.lC ]t la ablnlauly aaokkaWat tbaiaa- 
biaiabarlHae eaaaMUan with tba kayybola, a 
part afkba^ar baia| daUcbad tod teat to a iKa 
taataartaMbaUek bjr ltdBtebaelcaJ apeniUao, 
tad UiMOtad ibaa amDClDf iba tunblan far a 
lOt of llB ball, wlthaalarar panalUlaflba 
Iha kanlar la hart arM a poaalble caa- 
wltb tats. It la Powaaa-Paabr, Ifca 
a balBf ta anda, tkal It baaao eatacelLa 
latand kala aribaLaak.aad It Ta ioat,fiXTi5s.n:s:rr vsji'irrj;
Iha opacity <o amk(a lha InUtoaf air 
lha Lock U ICatir. theiabr ttoldlDg
joaaaaeMita af banditai lha paitaaBd .
po^ lham L luat. aad alUioalaly relutlac M 
wofh, pr dlapMof tba plaeaa ao Ibal tbay eaaaj| 
wark. Tbakay BaybachaagadaOarlwAlop.ta 
that whiliwar MCldaai may aaaar, aaah la loatloA 
dr belag lobbad of II. lha tlUala wllb atio kay cat
"TThP? 'mer^ant and wholesale
DBALER haiBoakaaed Papara.Nataa, Bookaaad 
DMdt, lha laat of whioh weald prara tair^bly dia-
BM. OiiTaUBO. LawTEB, Mama'MaoHaH-
S^ihRi
ri?.s:i:".s3
i. ... .. — haadrad M elfht haodrad
r^ao^adireMBJtf!^
ID la anally aadalofba
1 ad Araio?th.-SlauMataalFlra ^Ma
riaa fonraMa Campaay of IlirrMrapt. Pa..”
at. amTbSliL ^iSrra"'M“yiJri£”IHd‘’jtoli
^aaly, that ha la oow ptaparad u> taka Kl-' aad 
Hartaa naa at raaaaaabk. rmlaa. Tha aal.eaay af 
tba abaaa Campaay ii aodlapalad. Tha prvparty 
■aw luarad la it la Maaon Coaaly balac akoal 
jlM.000. e.aoliell.aab..-,orp.6ll*palrao.fa 
Tha bulBcaa of Uia OSce wUI be coiulaclad at the 
ChlBi Stare of Peart. A P.abertaa, ea Harkal 
Strati, appoaiu Ibe Goddard llaav
C.S FEMBERTO.N.Araat 
MaynlUe. May 16.1854
ProB Iba Hanfard Dally Cn^f»a'. «f Ttewjay.
StnaiMlai'Ob.tia^ 





AS racai.rd hi. N« KJI Good., of whirh ba 
haiBoma bnnll(a|ayl« ai^ palurDt, to 
lag of Cunka, CAuratxa. 'VctTiwa. aed 
■ttarlaly af OaalKBaa'a ‘■'aralahlag Gaodt. 
Ja tfaio aallelU Iba ea.loni of bli old fries 
aiU Itw poblle gtB.rally. In aa.ry caoa ka wa 
lOBia a 5i. Third doer balaw tbacvrwr.aa U 
lianbSida.
f»rp« a». T ■
•Z>Mr II .« 
Fob aad C . 
iC|)ala<; Gab
Id lha rre.1- - ........... .....................
GOODS. eOD.imilrig to pari of (told and E 
log aad ep«a feedilaln, both hsatlB aB a au irald 
Gaard Chaln.iSaal. lod Kan; Vral 
Jold Bandr: Broa.i Pioi; Ear Rlofa*
blea° gal I aed all.ar SpaAMaa; Geld Paua: Jal 
Braealaiu, K«blaaaeaaBd i««piaa; Sllaer Wa«i 
1 rarlaty af Claekaaod Tl^ Plaon.
ITAII kiodi af WateUta aad TIim Plaaaa ra> 
paired wlUi care; Jewelry .Arafallj ropalrrd aad







Coraor Baca aad CaBal|traat, CloelDaall. 
Daa.93.1854—ly ?
Wtigon Making.
T Aa BOW proparr-d at my^uWlahmaat au 
i M»Ti»iLLC. 10 Maaon cdbaly. lo fornlah a 
kloda of Wewd and Iroo Work 8aannta<j wllb O 
mtklag of Wnyint, Clan. tniOmft.oi thaahor 
oMpoa«lbla ootlca aad lu ihw luoat aabatoutb 
Buear.
I wiu.RT my work, aad am prepared wllhat- 
teDiIre macblnery for niaklog all kindeof work Is 
my IlM..od will ba able to fbrsl.h lha .bare .cll- 




baeaodm.a of Utia ofica, 
aaftbalMllw
sssaijsr’ar'
ID Barrala Ka. I da| 
MKIlaRa l Raadar 
» ^ •• I Haekaiali
10 Oram. Cod Flab,
100 ■• do Sagar Uoaaa do. 
SO do do do do,
u B... HR
SV Ulfdo do do.
1 Caek Daub Madder, 
SCarooa. Beat Indigo,.issTrrr*^*'"-’





lie low by 
•prtl II
Isatilut. for money borrewad;
■ or acceplancM oaGtendlag In tba 
hnoda of any Indl. Ideal or InatllaUaa. wllb i large 
balaoea to enrh lo Ibair armlli tl (be Bask. Aad 
arary claim tor
promptly |»ld ■( m.tjriiy at 
m.ala prlnclpajly la Qauk : 
Uaudred TbaomodDoll.n.
l E
. . rdlng ■
betor.. Their I,
o a l .ri.so fa.-o.er forty year, 
that till, (^mpaoy bu lioea colog buelnau it bai 
bora Ibaeodravur of l(a(.)l£certia<i Board of DiniC- 
Irmuacl II In ao honorable way. end 
;e can 11 be eliuvn Ibat (bey here mu,
■e II by deli.ciiug Irom III. pood oi 
any o(ber luuraoca Compaoy lalbl. City.
srATKME.Vr 
CoidiUoo or the Dmford latorsBcr CooipiDj,
Jj SUd in (Ae Ofie> »f l*r .4 udiTor of rkr .Sto 
0» 0. m c.a/bnn ly nrt ikr Lew. of 
aaiW Mme.p««rd .May IK. lb»(.
The Dartford FIrt InsarsDce ronpsi; 
of Uariford loniecticiL
0-pllal,Uiraaliun>lrrdihoueeAddollar.931)0.000 00 
ca.ilel paid in. one hundred lOd
l..ylho.«.ddoll.r. I80.n00 00
on band, dapoelled In Bank IB.B1I 55
No real mu(. oa uM bv (ha Compiay 
No boodo o. oed by the Company 
No debt, due the Company Mcond by
No(ai Mcaiodby miiraciory audoraa-
BtlaiiM dnalhe Compauy. osboaa 
Loan, and billa reopKable. eecured by 
band, of iUnrord. I'rnridenee and 
FlahklllKnllroad.ndoilMraMuilimi 146.459 00
500 idiarea liarGord 
UaokS(«ek $100
100 ahare. Bank of
llirlfanl Co. .lack 160 
10 aban. Karai.tr'and 
Maahanioa' Rank 100 
38ab.mCli) Bank 1"0 
900 ■■ ErchenK. R'k 50 
."lO •• M.ic.nill. R'k :IW 
|On '• CharlerOiik H'k IIIU
50
-- da. CaInmWa da. laa













Prorld.DOo and Kl.h- 
. kill Knilroad .tock I 
SU.baraiC.DO.K’rrR I 
50 •• Hart-AN H. K 1 





ler Vlnvpr. Raaelead and far
ax)l3a 4 MATTHEWS
Exprem copy
50 paekegae Crnelibd, Powdered and Leaf da, 
») brla prime MaluMiw;
80 bnir brie prime da,
110 ban prime Klo Coffee;
49 do UId Brown Jeeido,
10 do do Mocha do,
105 boiea Vi. Tobacco, rarlooa bianda, 
lOO do ClarvcWlae;
198 packtfti beet l oti;
4 ct.ki bret Dutch .Madder;
1000 Ibe Orel Indigo;
1110 Rraina Wrapping Pipar;





1000 lb. Bor Lv»l,
50 brl^beat Plltaborg Ala, 
dObirbrlt do do.
SurCandlei. Bar Son. Soda. Coppa~ 
ler, SalereLuB, Bed Cordr. Olongh I.
Well Keek;.
.,iSi'pr«"r.i:5"rc“arfi.T
BalUmara. wllboal «adalpbla, at
Tra.elan art_______ ^
el all polau to obialB Ifcair 
Tbroagb Uekau framfr  UmIbnII at MaynlUw 
where aa the raala.j'tiol-n W^IoglmTin—
CrPiBlgbia W thlaMfea^ ^Mdy Ilia wOlha 
WtoOB kJkt.it.
r Wllb (a laform Iba eltlwaa tbal I hart nMed W 
1 my LarnWr. Caal aod Ita bailMwa. tbat wf 
Waod. tad I
Ging l n e. ^or v l‘l' [<'l.toaa Buck 
rlt. I uba. WeeliliMrdt, end a goad topply af many 
Ilnlea Inih. Urocerv Mn*, iPgeltMr with ar erti ......... ................................ .... ...... ...........
hnry Slock of Farapn aad Dam retie Llgaeri and 
Winra on band aod for aal. by 
HAMI
Mayerlllv. Jone l,|H34 
cn ilulf ChaaleFrrahG.r.Taa. Jaat raealaad
dU and for lafe low by
Noe 30 cuo.N'8 4 Matthews.
a'OFffBK.
ion B*e>CpF«. juel racairedanH for tela by 
ItfU Jab97 B,F,43.H P.THOMA8.
nAt'ikKBBk.
I cn ^^4* Mackerel, juel ncelead and for ale 
Idir j.. !7 B. K 4 0. H. P. TIIO.MA8.
KVnDHkKk
3,1100 Kri Madder:
1,000 . S. F Indlga. Jn.t I'Calmd from N.w 
York. S B-P0VN7Z.
Janaary 9
bd.a  lalend la keep a Mtaual aapply .toA 
mil II by Iba Cord or Orty Land to anil aa 
CHARLESPU HI8TK
tombar, Coal lod loa Mrrcl 
3d IITM
Nollablllllat due or not due lo Baaka 
or other credllore.
No loweaadjuried end doe.
No loaeei ndtuelrd and mil doe.
No loaare unadjuelrd.
LMeealaeuepenev. willing furthfr proof 13,439 63 
All olberclaiiDuegaiDul Ibe Company 3b,p04 4b
FANCV GOODS.
Ka- ir Halo el., balwaan Third ■od Foirlh, 
Clh-C1»TNAT1,
ika, Wateliea and Jewelry KapalradaBd
t Honfte,
t, ketaarm SiiU aad Svaeitfb a(mta, 
<rlNf.-tNnATI. O.
J. W.8WEF.NEY. Pkdraim*. 
Fabniarye, IS55—5 _____
A n. * 0*e
a alpgia I
The emonol Ineured lo a rlly 
a,on Itaeiie; gvnvf.lly, all Ihi 
bahad, eulijrcl lo ihr rule lee( eboea nenred.la^.d^nde
wpiny granted I
5. BOWERS, i
Srolr o/ foanrctiCBl, Caaafy of Hart/ard, cilg a/ 
Harl/ord. A.b';
On (till 5ih dry ol July. 1K.’>4. penormlly ap­
peared C. D. Cowaae, SvereUry of Iba Hartford 
Fire Ininrance (^oipa.iy. and 
tolbo inilh of (be foregoing 
•ccorelMi lo bla
T'forTr ‘
K.G.DRAKE. JoBilce of lha Peace. 
(ORIGINAL]
Certificate of Aotbority.
Toti/m ta Ike 3lil dap./ Jeauary. IKS5.
ling ope of (he largeat aad bea( anlvcl- 
r Foaaioa end Dotnmc Haapwema, 
SatDUbT, (VTLaar. Ac., eaor broagbt (n ihia 
■aikot. Oar etockr hai beam carefally aaleeled 
* lagf nawpa. with cwpecnl referenea lotbla 
l;and wa feel no baall^liea IB aaylag (bat 
arteao offer lndacempnUfa,e|al to bay boa
IbaWaat and auparior In any to this City............
aUcbllod of Merehinti.Saddlara, Ac., la aarsMlly 
torllad to ao axamlnalloo of oarStock before | 
ehoiingcltewhere. Wa will daplicile eiiT i 
made la Clnclanall, leta freight, draytga ende' 
nlattaa. JAMES M OOBURN 4 CO.
No. 14 Market au 
Mayirellla, March SO,
4 I large I 




eiNB < UBWtlfS TORAMie.
i:n Roieejaa. .M MIer't beel Ftleiit Nalural Bridge 
•JU Lynchbatg ,M>iindi. Jaei rvcvle.d tod (or
mleby B F 40. H P.TI10.MA9.
Rerelred (hie day 9 groaa Hadway'a Regahtoia
1 Reail.Veenlerul.
All who are afflielcd, call and aatatoa Ilia ani- 
dee a( Ibe Drag Store of 









lalloii IndiepeuiI prnpoiirty of uarful Inforni nblr 




Sopi 28 iiraal, near tba Caart-bpoam
C«AI- VON OAI.B.
A 8 cold weaihar la ft«t approachtog aad lha rir. 
fl ereery low, and Ilia anearulo whethat It 
will See or fraeta -Arot, lharafpra Ikeae who Bra 
oat af Coal would do wwll to lay to • wtolar'a eap- 
ply. I have both Grate Coal and Blackamltk Ctmi 
dwaya on hand. CHARLES PHtSTER.
Lumber, Coal aad loo Mrrahaal,
Sapi 98 3d iirmi neat Iba Coatl-boaaa.
I.CnMBR frOM MAI.K.
t UMBERofulIkiuda. aaaeaned andortrap^ 
LJ nor queli.y.ean nlwayaba fonad aUhv Lim- 
bar Yard of tba uoderwigned.
CHARLES PHIflTKR, 
Larabvr. Coal lad lee Mvrehaal,
Sapi 98 3rd atreel. near (bo Coarl-boata 
wmnui.ea.
T Ifaaat few hpudred thaueand yet oa ba*d 
I Thbaa warning any will pim a ba in a harry, 
(or they are aalllog (.el end will be eoop goaa.
CHARLES PlII-iTKR. 
Lninbar, Coal aad loe MarohaBt.
Sept 2S 3rd i imt. aear IbaCom-boatod. 
•H-ORinTnAA in ioaiiacr'
03 HE uBdeMgnad le now r^elrlng a rery larn 
L eddlilon lo Ilia Stock of til klndt, cnatlaUag
fo^e, a great rarlely,
French Confectloat,
Fire Work., til klndt,






In addllloB arw many iniclei too laisereaa tt 
■neuUon, U all wbiob ha aekaalleolloa
lie he. receleml t lot of C'lR Y'sTALIZEn 
IiaMAICA GINGER, prepared to Frtaoe. tnd
recoinmended u t eery loperlor article, loa (dm 
iho.ioele Uitu the ordlotry
He hat tg.lt eommeaced the mt rafactore of 
• paw tnd Balveraally popalir Ciady, whlob
lU eoDdlllon.ta required by th. AraleectlOB 01 too "J™ |7 . nenk ' “
'** ' ‘ r I Bnlk^tort’” q* W* BL JtTEI
™ - ........................................|^^|̂ ^J-^j__ratrch24_
KUESII. Tha (trowlb of 18.34. JnM racalaa 
mill k-r t; 8EATO.N 4 LX).
Feb.-ia. In.i5
irnDarrah MoUataa;
‘iOU 7911 hiir brie. da. af anpnrtor qoblity. dl. 
reel from PUnla.Iona, met ibeoleed nod tot mla b* 
Jta27 B.F.40.H.P THOMAS.
■ UP 11*1110.
rpHF. MtMD Coauly AttoelaUoB (or tba Impar> 
I (nl.on of/mi and reKabfr llur StCD. hoot 
Ihepletaore oiaonouriclug Lha porchtaalB Eoropa
W. M. 9HAW,
Commissiol &: Forwardiag Merefaut,
^b. 78 KfataiH rl. M. CWliiiUg 4^ Air{, 
CrJfCIBBATI. O.
ITSpaettl tUaBboD paid U Ibe Parebraa aad 




;toel^, Ifanh 17-9 '
rtkeV 
T Wtr
T 4m ptMTod to auaad to aD eltlot tor 
X UOMI Raaoly Lawd. Tboia bb* Sara ii 
adlMibaal60aefra.araaaUi)ad byalawp
i! -F ‘W-
Oalatoaratltobdad to. M tba Lai 
b Mdat to wbkh Iboy are Sled.
terms.”
. I will Mao atuwd to toy akimt fat »—-r- a
WfWHW*rF«o4*B,«rtoadtnM larM.
3l)0
' * ' wnwiioa.
ad of tt leaat one hundred thooeand d> 
:tl eaplUl toraalad In atocka o
il aattu worth doable Unfamenot (or wbli 
I oiongagedt
a followi the Aadllor'i a(Hen a o ll r'a tatoDiaBt Ihal tba 
4«w fa dO raapeWa bad been compiled arllh. and i 
aparW ttl^riiy (o pariicaltr Agaato lo ukerUa 
BMOriltog to JJ MORGAN. AadMor.
LEWIS COLLINS It too Agtnitl MtyarlUa,
IrwMk Qgaaal SaaloD 4Co'aDragBtara,6Bltoa
Pin, Mdtimt tnd' /aind TVaaepartMiaa ritkt
ikaa tl taaa (^mptalaa.
Pnaidral, Uca.^w^F.*jMB«rwa.
Flat PraoidaBi. Ro«r PamMon.
4. 4.Cnim. SraretorratdTiaMarar. 
DIEECTOKS
Wm. F. Joboak.. Rady Pattoaaaa.
W. M-OtoWek, Kaaawly T. Frkwd. 
JatoMaKtof, l.OrkrSprMl,
4 J Jaaaa, Ooarga K . Wbita.









toMtAtarHarabaadkaferaala to Haaera. R*.




J^IIhde New OrlaaDa Softr. fair toBheloa;
70 Bril PkBUUaa MotaaBaa,
65 Half tola do do;
33 BrI. Belcher-. CrB.bed Sapr;
SO Half Brie No. 9 Mackaral;
95 Bril ClorrrSradi
119 -- Hydrearie Ccmaal./rvak;
165 LoBi.rllk Uma;
10 Tiercaa Freeh Rice;
900 Krga Wbealtog Nolla,
50 DwUB Bod Corda
Jaat raealredandlor tale by
JANUARY 4 RICHB60N. 
Mayerllle. Mirch a,’55
KRAWTPtoWtora.
0 Ore. ZraMiWi Simeri'br Ftaw FtwMre, meak* 
O ad tola day. aod lor aala by 
aprU5.'55 BEATON 4 CO.
«A«»aN B«»M.









o ri l  o  
UBI of rary Ana 8aad. They an 
eipcoiad L, arrire to New Orlannt by Iba lOlh of 
Febro'ry Ordan will ha raealrad by M. Ryaa, 
.Miyarllla,Ky . wba will laralab aamplra aa an.
paraoa ar by mall ParUaa to Mto- 
,1 of 8oada.eaa (by firlag aoUaa pef- 
ral at New Orlraai) bare tL.lr 
I Si. Uala, tad llanip grewoM to 
:ky, at LoolerTlIa. Oardelieatad laLha iDlarior
Sand win tata  ba offerad ai tay polal gniaaa erdar 
For partioaltri aad prfoa addraii M. Ryaa, 
Ageat Bl Htyaellla.
lao. a few Boel.al. Importad ommantb POMP- 
Ittrt.
It. by C H. Kara, 




■Dpmw mw OtKOKNkNC, 4a.
PRACTICAL LAND8CAPR OARDEN1KO, 
X wllb refereoca lo too Improramaal afRoaet. 
Rttiatecu. wllb fall diraeilon far plaallu 
Shadd Traaa. Shrabkery. Fkwere. An , Ae.. aS
------------------------ ........................................rlWtotoa
untoiai*^ ’̂
rtU deteclpllora'pr \rre’qji*ry"’“af.l5[aa“SId 
(belt made of calllrtllaa; wllb a IM of tha Baal 
cboica Ftcrr Tttaa and dlraeUoaa for Ibair lana-
Tat 0 arun Feaaaa laa OtaMao, by Fam 
Tha abort roloabk ^ka eii ha k^ a< Iba
V.;
dBaaoea af cbeir pBlraaafa.




OatUofAloag. 0. W.4L4TTBRMAN. 
ApnJ S Swoad RUiol.
